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OlitKCCION Y AÜMINISTftACIOII» 
Znheta esquinx i Neptuni 
HAJBATSíAs 
Precios de suscripción. 
S r¿ meses.. 9 2 1 . 2 0 oro 6 i d ™ 11.00 n 8 id.*** 6 . 0 0 „ 
Í
1 2 meses^ ÍIS.OO ptff 
6 ! ^ ?"ÜÜ »» 
3 idM— 4 . 0 0 „ 
Í 1 2 meses., $14.00 ptf! 
8 J d ^ * ; 8 . 7 5 J n 
B 
ADMINISTRACION VZL. 
Por convenir así á los intereses de 
este p e r i ó d i c o , ha oeaado de ser agen-
te del mismo en Placetas el Sr. D . Jo" 
R6 de la Obra, quedando nombrado 
para d i ü h o cargo el Sr. D . Eduardo 
Dorna, íi qaion los señores suscripto-
res oonsidoraríin como el único auto-
rizado para cobrar las s u a c r i p o i o n e B 
desdé I " de esto mes. 
Habana, 11 de octubre de 1900.—Jíl 
Administrador, José Ma Villaverde, 
Es-
Telegramas por el catle. 
si:iivicio r E i E U K A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AT. D E A B I O D E lUk IHAKINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
Be anoche. 
Madrid, 23 de Octubre 
T E M P O R A L E S 
Haca cuatro días que están azotando 
furioaos temporales el centro de la Penín-
sula. 
E L J U R A M E N T O 
Han jurado su cargo los nuevos minis-
tros, á oxcopcion del do Marina, Contral-
mirante Jp. Manuel de la Cámara y L i -
vermoore, comandante general de la 
escuadra de instrucción, que llegará ma-
ñana á esta Corte. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros, en la Presidencia, en el oual se tra-
tará, principalmente, de los trabajos 
preparatorios para el Consejo que se ce-
lebrará el jueves, bajo la presidencia de 
S. M- la Reina Regente. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinar. 
ridentes en Pekín con loa comisionados 
chinos PríncipeslChing y Ll-Hung-Chang 
que á pesar de la invitación de estos úl-
timos, parece que sella aplazado indefi-
nidamente. 
Servic io de l a P rensa Asco 
Nueva York, octubre 23. 
DESFALCO 
Q- L. Alvord, contador de billetes al 
portador del F i r s t N a t i o n a l J i a u k 
uno do loe bancos más importantes de es-
ta plaza, ha desfalcado dicho estableci-
mionto en la cantidad do setecientos mil; 
dollara y so ha fugado, no pudiendo ser 
habido. 
Parece sor que cus operaciones de de-
fraudación so extienden á un período con-
siderable y que las ocultaba con tanta 
habilidad, que ni las inspecciones perió-
dicas que so hacon en dichos estableoi-
mlontos do crédito por peritos en conta-
bilidad, ni los arqueos, ni las visitas de 
inspección dal áolegado del gobierno del 
Estado lograron descubrir el desfalco. 
Alvord llevaba una vida muy metódica 
y no so lo conocían malas costumbres, 
por lo cual nadie sospechaba que fuese 
criminal. 
El banco no se afectará por esto en ma-
nera alguna, pues tiene un aotivo de más 
de cincuenta millones de dollars, y por 
consiguiente ninguno de los que tienen 
relaciones mercantiles con el mismo su-
frirá en lo más mínimo. 
WOOl) 
Washiagton, octubre 20. 
El general Wood ha recomendado al 
gobierno la conveniencia de haoor desa-
parecer los restos del que fué acorazado 
do segundado los Estados Unidos l'Mai-
ne," y que hizo explosión en el puerto do 
la Habana, donde ce encuentran sus ros-
tqs, ocupando gran espacio en un lugar de 
mucho tránsito y obstruyendo por consl-
guiento el tráfico dol puerto. 
LAS LANÜÍ1AS ÜAltONtíRAS 
Norfolk, Virginia, octubre 23. 
La escuadrilla do cinco lanchas que so 
construyeron recientemente en los Esta-
dos Unidos para el servicio de guarda 
costas on Cuba, ha salido do este puerto 
pon rumbo al do su destina-
Üantón, Estado de Ohio, oofcnbre 23. 
M U K I N L Ü Y D H V I A J E 
Ha regrosado á esta ciudad, donde re-
sidía antes de ocupar la Casa Blanca el 
Presidente Me Kinley y permanecerá va-
rios días al lado do sus familiares. 
Washington, octubre 23. 
P A R A M A N I L A 
Un telegrama de Pekín del 21 da la no-
ticia de haber salido para Manila el 14° 
regimiento do infantería do los Estados 
Unidos-
R E U N I O N A P L A Z A D A 
_Aun no so ha fijado la fecha en que se 
reunirán los diplomáticos extranjeros re-
UMEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Neto Yorh, ootober 23rd 
KBNTLÍOKY OFF F O R O H I N A 
United States let. Olasa Battleship 
"Kentucky" after being repaired of 
the slight damage fonnd in her guns 
mechanism has sailed agala bound 
for Ohinese waters. 
OP UOÜRSB, W H Y NOT? 
Washington, D . 0., Oct. 23rd.— 
General Wood says that he is convino-
ed that the laland of Ouba la a good 
íleld for yonng men from the United 
States, w i th capital. 
Governor General Wood haa given 
oat a syoopsis of his Offloial Report, 
ahowing what haa been done to i m -
prove the laland of Ouba. He says 
that the Oaban Finanoes show a mil-
lion and a half dolíais Balance to the 
good. 
A N G L O - G E R M A N 
A G R E B M E N T W A S 
OONOLÜDBD LONG AGO 
London, Bngland, Oct. 33rd.—The 
fjondon Standar dl8 correapondent at 
Berlín, Germany, wires that the An-
glo-German agreement was conclued-
ed long ago and that i t was publiah-
ed now in order to aocelerate a peaoe-
ful settlement in Ohina. 
OTHBRS W I L L F O L L O W 
I t ia aaserted that i t wi l l be follow-
ed soon by other similar agreementa, 
conoerning other parts of the World. 
F I F T Y K I L L B D I N A 
B O I L B R E X P L O T Í O N 
San Petersbarg, Ruesia, Oct. 23rd. 
—Pifty persons have been killed in a 
boiier explotion whioh oconred on 
board ateamer Eugenia, plyíng bet-
ween Toraak and Barnanl. 
S A L E OF WEST I N D I B S 
TO B E B F F E Ü T B D SOON 
Berlin, Germany, Oot. 23rd.—Oo-
penhagen advices aaaert that the sale 
of the Danish West ludies to the Unit-
ed Statea w i l l aoon be effected. 
S. S. " H A V A N A " 
New York, Oot. 23rd.—Ward'a line 
steamer '•Havana," from dito, has 
arrived here safely, thls morniog. 
S E Ü R B T A R Y H A Y ' S D B M A N D 8 
New York, Oot. 23rcI.^<<Tbe New 
York Herald's" Waahington Burean 
wires that Seoretary of State, John 
Hay, demande: The abolition of the 
Ohineae ''Taung Li-Yamen'»—the Ohi-
nese Foreign Ofñoe—and the appoint-
ment of a Ohineae Foreign Minister, in 
ita inetead, who muat spoak, at 
least, ene Buropeao langaage. 
ASSOCIATED PRESS A D V I 0 E 8 
<lA88ooiated Pres's advices an-
nonnee that Seo. Uay, in hia recent 
Note to France, urged the necesaity of 
preeerving the iotegrity of the Ohi 
neae Tcrritory and the maintenanoe of 
the "open door polioy^ in Ohina 
STRIKBRS GOINQ T H E 
WRONQ W A Y 
Wilkesbarre, Pa., Oct. 2Srd.— 
Abont one hnndred persona have been 
hnrt as the reault of an attack on the 
part of the Anthraoite Goal Mines 
Strikers upon sorne workers, near this 
Oity. 
A N O T H B R SPBBOH FROM 
8 E N A T 0 R BEVBR1DGE 
New York, Oot. 23rd.—Senator Be 
veridge, repablican, from Indiana, has 
made another oampalgn apeeoh in 
whioh he allnded to ü o b a and said 
that the day w i l l surely come when the 
Cubana themseives wi l l demand the 
United States to establish American 
control cver the laland of Ouba, even 
now, he said, they are aeeing the mu-
tual advantages that are to be deríved 
thereof. 
He mentioned a letter from Mr. Oa-
sanova, the owner of The Havana Fost 
predicting that in five years, the Uni -
ted States will be again forcod to as-
sume the Government of the laland of 
Ouba. 
Neto York, October 23rd. 
S K I L P U L B A N ^ T B L L E R 
G. L . Alvord, the Note Teller of the 
"First National Bank" of the Oity of 
New York, one pf the largeat of thia 
City is now a defanlter for seven 
bandred thousand Dollars and has 
disappeared. 
I t seems that his operations have 
continned for a considerable perlod 
and have been akilfolly ooncealed, 
despite the nsnal periodical examin-
ations made by Bxpert Accountaots. 
Alvord'a habita were good and 
nobody had the siightest idea abont 
his worongdoings. 
B A N K U N A F F B T B D 
The Bank is in no way affeoted. I ta 
resouroea exoeed fifty millions of Do-
llars and no outsiders wi l l suffer. 
WOOÜ R E Ü O M M E N D B D 
R E M O V A L OP T H E 
" M A I N B " 
Washington, D . O., Oot. 23rd.— 
P R E N S A S D E C O P I A R , 
E S C R I T O R I O S , 
E S T A N T E S P A R A L I B R O S , 
S I L L A S G I R A T O R I A S , 
B U F E T E S . 
A P A R A D O R E S , 
R E F R I G E R A D O R E S , 
E T C . , E T C . . E T C . 
CHÁHFION, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T K 8 D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UTÍDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 $ y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
TKX-EFQSKTQ MXJM, 2.3,7 
9 1477 
General Wood has reoommended the 
removal of the wreck of the United 
States 2nd. Olass Battleship Maine 
as i t ooonpiea oonaiderable valuable 
space in the Harbor of Havana. 
MOSQUITO F L B B T 
P R O Ü B B D E D 
Norfolk, Virginia, Oot. 23rd.~-The 
Cuban Mosquito fleet of five lannohes 
reoently buil t in the States for Eev-
enue Service in the Cuban ooast, have 
sailed from here and prooeed to their 
destination. 
PEBSIDBNT GOBS TO 
CANTON TO V O T E . 
Cantón, Ohio, Oot, 23rd.—President 
Mo Kinley haa relurned to this Oity 
where he w i l l remain nnti l the eleotions 
are over, 
T H E F O U R T B B N T H 
STARTBD FOR M A N I L A . 
Washington, Oot. 28 rd—A telegram 
dated at Pekin on the 2l8t. annonno-
es that the U t h . United States Infan-
try has sailed from Ohina for Manila. 
D A T E I N D E F I N I T A . 
The date for the meeting of the For-
eign Ministers credited to Ohina wi th 
the Ohinese peaoe Oommíaaioners, 
Prinoes Ohing and Li-Hung-Chang is 
st i l l indefiniCe. 
NOTICIAS OOMHSCIAI.Se. 
Nueva York, Octubre 23. 
tres tarde 
Oentones, á $1.78. 
Oesouento papel oomaroial, ÜQ djv. de 
4 á 5 por ciento. 
Oamhloi «obre Londrec, 60 dtv., ban-
queros, á 4.80.3[4. 
Cambio sobre París 60 dfV., banqueros, á 
5 francos 2L7i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfV., banque-
ros, & 94. 
Bonos registrados da loa Estados Unidos, 
i por ciento, á 1143 [4. 
Oeutrífugas, n. 10, pol. 96, QOÜO y flote 
en plaza & 2 1,5.[lü o. 
Oentrifagas en plaza, á 4.5(8 o. 
Masoabado, en plasa, á 4.1 [8 o. 
Atáoar de miel, en plaza, & 4 7[8 o. 
El mercado de azúcar crudo, üojo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
$13.40. 
Harina patont Mlnneaota. á $1.35. 
Londres, Octubre 23. 
Airear de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 a. l . l f i d. 
Azúcar oentrifaga, pol. 96, á 13 s. 
Mascabado, á 11 s. 0 d. 
Oonxolldados, á 99.1[IQ. 
Denonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á C8.3[4. 
Partó, Octubre 23 
Eenta 3por ciento, 99 francos 97i cen-
Jimoa. 
{QnedaproMbida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
Departmento de Agricultnra de los 
E. U. de América. 
W B A T H B H B Í J a B A U 
Sst&oión Central de la Saoción de Ua 
Antillas y S. Amérloa. 
O B S E B V A C I O N B ü 
dél di» 23 de Octubre de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Qreanvrloh. 
Bitaolonei. 
N. Y o r k . . . . 
Waihlnirtoo 
Ü i n o i n u a t l . 
St. L ó a l a . . . 
K a n i a s 
Dodge 
A r l l e n e . . . . 
Qa lres ton . . 
N. O r l e a u i . 
Menfia 
A t l a n t a . . . . 
ü h a r l a i t o n . . 
JakaonTlIie, 
O.HUMO. ... 
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Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes - $4-82 
Luises 3-^6 
Plata $1 GU 
Idem 50 cta 30 
I^em 20 cts 12 
Idpiu IQ cta 06 
I d o r a 05 cts 03 
Q I H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cta. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero paeden obte-
nerse varios giros cuando se desee "^mitlr 
una cantidad mayor. 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á25 lineas --• $ 3 50 
Por Idem idem de 26 á 50 Idem... 6 
Por Idem idom de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 2'¿ de 1900. 
AZÚOARKS . —El mercado sigue quieto, y 
sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 93i94, de 6.ll4 á 6.3i4 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1̂ 2 rs. arroba. 
T A B A C O . — El mercado continúa sin va-
riación á la anteriormente anunciada. 
CAMBIOS.—Contináa la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div 19| á 20 por 100 P. 
3 d[V 20Í á 2 1 por 110 P. 
París, 3 d ^ Cf á Oí por 100 P. 
España B[ plaza y can-
tidad, 8 div 18J á 18i por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 5 i á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
M O V I D A S « X E R A Í Í J B S A 3 , — 8e cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f á 10 poi 100 P 
areenbao&s— 9 i á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Ideal americana sin a-
gl̂ erO mm.'.mmmmm 9 i á 10 pOf 100 P 
Y A L O R M . — A y e r se efectuó en la Bolsa 
la siguiente venta: 
100 acciones Gas Hlsp. Am., á 21^. 
Cotuacién oficia! de la B{ privada 
Billetes del Banco Español ¿e ta lú& 
de Ouba: 7 | á 7 * valor, 
PLATA ESPADOLA: 813 á S3 per 100 
ü o m p s 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllgaoionei A yuntamtento 1* 
hlpoteoa. . . 1C9 
Obligaciones Hlpoteoariaa d«l 
A f u n t a m i e n t o . . , • « « . « . . . „ » « 101 i 
Btlletei HipoteoaTlos de l a I s U 
de O n b a . . . E5 
A O C I O N H i ^ , 
Baneo BipaUoI de la I d a d i 
Ouba 
Banco A g r í c o l a . 
Banco del C o m e r c i o . . . s „ . . . a 
Oompafiia de Fenocafrl lea Uni 
dos de la Habana y A l m a c e -
nes de Begla (L imi tada) . . . . , 
dmpafiia de Caminos do B i e -
nro de Oázdcnaa y J ú m i o „ 
Compañía do Caminos do H i e -
m o de Matantas á Bebanill» 
Compañía del Verroearril del 
O e » t O . . . . . . . . . . . . m̂anmitmwxm 
Co* Cabana Ooatral BaUway 
L i m l i e d — P r e f e r l d M . . . . . . . . 
Idem idam acciones. 
C^mpafiía Cabana de A l u m -
brado da G a s . , 
Bonos de la Compañía C u b a -
na de Gas 
Compañía de Gas Hispano-A-
merloona Canoolldaaa « 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada^ 
Bonos Hlpoleo&rloa (Jonvertl-
dos de GÜI Coueolldado. . . , 
Bed TelrtfAnlca de la Habana 
Compañía d« Almaeones d« 
Hacendados. . 
Bmprosn do Fomento 7 Nave-
gación del S u ? . . 
Compañía de Almacenas da D4 
pasito de La H a b a n a . . . . . . . s 
Obligaciones Hipotecarlas d» 
Clenfaegos y Vl l laolaro . . . , , 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . . . 
Eeflneil* ds A s á o a r de C4ra«-
BM. 
A d o Í o n M . . . . a . a . l , a B B . . a a aMa 
Obllgaoionoa. Serie A Ma 
Obligaciones. Serle B . . , . . . , „ „ 
Compañía de Almacenes de 
Sant* C a t a l i n a . . . , „ . . „ „ . . „ 
Compañía L o n j a de. V í v e r e s - , 
Ferrocarrü de Gibara á Holgnlu 
Aoo'onea 
Obligaciones. . 
Ferrocarri l de San Cayetano 
* Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
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100 á Slp 
25 
30 
B A L A N C E del BAUCO ESPAÑOL déla I S L A D E C U B A 
EN 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900-
( ' A J A , 
AC TIVO 
/ O r o . . 
I Plata 
) Bronce 
Billetes plata . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Aooioues de otras Empresas y Valores públ icos . 
Doscaentos, préstamos y L [ á cobrar á 90 d ías . 
I d . id. & más t i e m p o . . . . . 
( 'réditos con garantía 
The Cuban Central Kailwaya Limited 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Tesoro: Cuenta emis ión de Billetes p l a t a . . . . . . 
Propiedades 
Diversas cientos 
Gastos de todas ciases 
M E T A L I C O 


























Saneamiento de crédltoa 
C O R O 
Cuentas corrientes < P L A T A 
( B I L L E T E S . , 
C O R O 
Depós i tos sin i n t e r é s . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dlvidendoa a \ P L A T A * . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOHilletes para amort ización 
A m o r u z a c i ó n é intereses dol Emprés t i to del A 
yuntamieato de la Habana . . . 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdia&s. 



























61 $ 23.313 621 
H a b w i » , 29 de Septiembre de 1900,—El C o n t i í o r , J, B , Carvall io—Vto. BBO.—EI Director, P . 8., 
Hato. 11429 4-8 Ot 
LONJA D E V I V E R E S 
Yantas efeetaartas el día 2.3 
Almacén: 
.10 ht lisa Ia de Ia $3.25 qtl. 
12 bflisa Ia $3.75 qtl. 
25 ci 2ib sidra Vereterra.. $3.75 una 
5 22 p/vino Detallista... $48 las 2[2 
25 cj aceite Muñiz, latas 9 
libras $12.75 qtl. 
6 p? vino tinto Jove $46 una 
5 ?2 id. Id. id $57 las 2{2 
10 4/ p; id. navarro $50 los 4(4 
6 b; vino dulce $3.50 uno 
6 b; vino mistela $8.50 uno 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Oot. 24 Maecotte: Tampa y K e y Wes» . 
. . 24 México: New York . 
. . 25 Holvetia: Hamburgo y oso. 
. . 26 L e ó n X I I I : V e r a c r u i y eso, 
, . S8 Yúoatán: New Y o r k . 
M. 29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 29 Ardanrose: Mobila. 
. . 30 Aransas: New Orleans. 
. . 30 Alfonso X I I : Cornfia y eec. 
aa 80 City of Wnshington: Veraorut. 
. . S I Cataluña: Cadix y eso. 
. . 31 Habana: N . Y o r k . 
. . 81 Lugano: Liverpool y eso. 
Nbre. 5 Catalina: New Orleans. 
. . 6 Frí: Halifax. 
. . 6 Oricaba: Veraomz y ese. 
•a 7 Vivina: Liverpool y eso, 
» 15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Ocf. 24 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 24 Whitney: New Orleans. 
M 26 Hslvetia: Hamburgo y eso. 
. . 27 México; New York . 
, . 27 L e ó n X l l f : Cádiz y eso. 
. . 29 Oiivette: Cayo Hueso y Tamps. 
. . 29 Yucatán: Progreso y V e r a c n u . 
. . 30 City of Washington: N . Y o r k . 
. . 31 Aransas: New Orleans. 
Nbre. 3 Habana: Nueva Y o r k . 
6 Orisaba; New York . 
6 Catalina: Barcelona y ese. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P E R A N 
Oct. 28 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
Nbre. 4 Josefita: en Batabanó , procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Oot. 25 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, J á c a r o , Manzanillo y 
Cuba. 
Nbre. 1 Reina de los Angeles, de Batab&nó para 
Cionfuegos, Casi lda, Tunas ,Júoaro .M&n-
iftüillo y Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los miércolea á las 8 de 
la tarde para Sagua y Caibar lén , regresando los l u -
nes.—Se deapaelia á bordo*—Viuda de Zalueta. 
Q D A D I A N A , de U. Habana los sábados ¿ las 6 de 
la tarde para R ío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fó y Guaalana,—Be desoacha i bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
D i a 22: 
D e N . York en 6 dias vap. ara. S. T . Morgan, cap. 
Antboms, trip. 23, tons. 1816, con carbón, á la 
orden, 
C l r A y o r pasó de cabotoje 4 traves ía el yap- cuba-
no Autolln del Collado, cap. Pont, trlp. 31, 
tons. 996, en las [re, á A . del Collado, 
D i a 23: 
Nueva Orleans en 4 dias vap. amer. Whit -
ney, cap. Birney, tons. 1337, trip, 34, con CW-
ga general, & Galban y cp. 
C , Hueso en U horas gol. am. F . Merrell , c a -
p i t á n Lowe, trip. 7, tons, 91, con madera, t 
o. G. Gonzá lez . 
Filadelfla e n l 4 d i a s gol. am. Lizz ie J . Parker , 
cap. D u n n , trip. 10, tons, 1399, oon carbón, á 
L . V . P l a c ó . 
Par í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barcelona y Pa-
ris, y vice-versa. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L i o rrcapondenoia solo se recibe en la Adminis -
tració:! da Correos. 
$ O T A . -Meta CompaAía tiene abierta « n a póliza 
botante, s.ei para esta l inea eomo para todas las de-
ná«, b»jo l a oual pneden asegurarse todos los efec-
tos Que se embarquen en sus vapores. 
Llamarnos U titeseión dolos i « C o i s s pasa} o í os hs-
dla al crticulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
Jgü y B o r n e s Inter; oír (lelos vapores deoita C o m 
jafiía, ol cual dice así: 
**Xif>3 p&r.aj sros d«bcr4a esorlbi; sobre todos loa 
^«Hos As s% e^lpAjo, tu nombre y al puerto de de»* 
tino, «¿n iiodaa ess letras y con l a mayor claridad" 
L a Cota5aP.ii.a1> a^Biltlrá bulto alguno da equipaje 
033 co lleve cln,«&mdBte ssiamp&do el nombre y apa-
I M a de su d a ^ o í s í eomo ol del puerto da dastfiaa, 
U e r s í s pormonoi^s ü c p . t n d r i «a consigna rio 
1 
&immjL L A » A N T I L ^ A » 
Y (KOLPO DH M B X I C » 
jai m m É t 
Salidas de i r s i e m 
D i a 22: 
P a r a Verucrut vap. am. orizaoa, cap. L s i g ü t o n . 
D i a 23: 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
Matanzas vap. esp, Leonora, cap. ¡Bustinza. 
MOVIMIENTO DE PASAJERO» 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. V I G I L A N C I A . 
D e Veraorua: 
Srcu. A . H , M a c k - G . E . M a r s h a l l - N . D o m í n -
guez—J. P é r e z — R . R . de P é r e z — J . R o d r í g u e z -
J o s é Menéndez—José Toriblo—M. Cabaí ias—José 
P a r d o — J o f ó F e r n a n d e z - J o s é Pe laz—G. Rolato— 
E . Nano—E. Cagigal—Alejandro Mena—Manuel 
Candedo—Antonio Guerrere—Antonio L ó p e z — J . 
Oroso—R. Vigueir—J. W l d r e — F . M e n ó n d e z -
Vicente P é r e z — V . B a r a — J o s é Alraeiday familia— 
Onofre Masvidal—V. P é r e z — C á n d i d o J i m é n e z -
J o s é Gonzá lez—Jul io Betancourt y 14 de tránsito, 
S A L I E R O N 
E n el vap. am, D R I Z A B A : 
Para Veraciuz: 
Sres. J o s é S o l e r a - P . S a l e m — E l i a s J u a n — A . 
Resk—Catal ina Resk—Jacobo Cuba— N . F a r é — 
Rita í íast i l lo—Mario G i r c í a — J o s é Traj i l lo—Ma-
nuel Vi l l e lo—J. R o m u l u s - J o s é V a l d é s — P . del 
W i l l e L d a s - M a r í a Ramos—Elv ira L ó p e z — E , L ó -
pez—L. P a r a l e s - E . Paraies—Gabriel R e g a l a d o -
J o s é P é r e z — F r a n c i s s o Clond — J , Amadren—C. 
Lafitte—Emilio L i b ó n — L e o n o r a J i m é n e z — F r a n -
cisco Cantero—H. Tulla—Miguel Merla—26 turcos 
E n el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
Para N . York: 
Sres. E , B o y l e - B . W e c k e - S . J a n g e r - R . Clamp 
— C h P i n — J , P a r k e r — C . J h o r n s t r o n - L e o n o r F e r -
nandez—F, E v a r a t — G . Tay lor—A. K e n t — J o s é 
Jelhs y 5 <)hino?. 
Entradas de cabotftje 
D í a 28. 
QP*Nohul)o 
D i a 23: 
B f No hubo. 
Uesimcbados de c«Deta]t 
Bnqaes que han abierU resistí» 
D í a 38: 
Pera Tampa vía C , Hueso, vap. am, Masootto, cap. 
WhHe. por Lawton Childs y on. 
- N , York , Cádiz, Barce lona y G é n o v a vap. esp 
L e ó n X I I I , cap. G ó m e z , por M. Calvo 
N . York yap. am. M é x i c o , cap, Downs, por 
Zaldo y op. 
m m t _ 
De H A M B O B G O «1 28 da cada mas, para l a J H A -
B A N A con ««ca la «n P D B R T O B I C O 
L a Empresa admite liraalmeute carga para H a ' 
.aníiaa, Cárdenas , C l e a í u o g o s , Santiago de C u b a y 
.malqnloí otro puerto da la oost» N o r i e y Sur d« la 
í i í a de Cuba, í í e m p r o qc? baj a U caiga Builoiants 
jara amoritar la eaüala. 
T t m b i á u 65 raoibe «ai ígs C O W O O N O C I M I R N -
? 0 8 D J í t í S G T O g par* la i s l a ¿e Cuba de lo* 
iríinoipales puertos de E u r o p a entre otros do Ams-
liordsm. Amberes, Blymlugban, í i o r d e a u x , Mre-
nan, Cheiltoui-g, C o p s í i l i ^ a u , G í n o v a , Grlmsby, 
« e u c h s s t e r , Londres, Kápolo» , Houthampton, B o -
íterdnm y P lymat th , debiendo los oajgadorefi d i r i -
girse k lop ftgeníaÉ ¿á la UompaBía %% dichos OM-
tos p.-ví» m£5 p o R B s a n i i , 
PAEA E L S A Y R S Y H A M B U B Ü O 
aon osoülas eventualo» «n C O L O N y S T , T H O -
M A S , saldrá sobro &i día 26 de Octubre de 1900 t i 
vapor t.va-'j &l«m&a, de 2825 toneladaa 
I Í E L V E T 1 A 
eapltán YON HOFF 
ASiiilie Qfeís» para los cltedoj puerto» 7 tttmbUa 
iraasbordoí oon concoimleutos directos para Í » 
isaa nftmoro de K Ü U O P A . A M E R I C A ¿e l 8 Ü R , 
A B I A j A F R I C A y A U S T R A L I A , «egfin porme-
aors-; (jue so íuaSlitá,B en la casa aonsisaataiefa. 
K O T A . — L a carga destinada & P U M É O * dond* no 
toca el vapor, zará trftsbord&da en Hamburgo 6 tm 
al Mbvre. • eor.vdnienola de la Umprosa. 
v-^yor, hasta hs**-» ordsa, na admití* pasa 
licoi. 
L a oarga es rdoibi» por c! mue lU de ü a b a l l p í í * . 
L a eorvesp^nddncia s a l ó s e f « e i b a p i > f l a AdstK 
6Í9Íí6/>i£s de Ufi?fi30>S. 
A o v n l n u r o u Í M P O K - T A N T O . 
S s t a i m p r e s a pono 1A dlsyociel^ji de loe seite-
l*K cargadorec sus vapores jjara cectblr oarg* oa 
ano ó mit* poertos tis l a ooaía Na i t e r 8ar de l« 
lí-;» de Cuba , c^ompfe tji-.o carga qus se ofreiea 
m% íof .oionta para ar¿&vlUr la cctiala. D ioba carta 
3« sdwite pura E i A V R K y H A M B Ü f c G O * ^un-
bién para cn^lquier otro punto, con trasbordo *& 
Havre ó Hambar^o 6 o o n v e n i e n o i » d a l a Blmpras», 
P a r a mis pom««i«riee Aítiglxs* t e«« « « n s i g a a i a -
tfoe: 
a 87» I08-I J«» 
Linea de Vapores Trasallánticos 
D » 
Piaüies, Isquíerdo y Caa 
D I - : C A D I Z 
El hermoso y rápido vapor español de 
11,000 toneladas 
t a l i n a 
Baques desvao hades 
P í a 23: 
Para Colon vap, ñor. Parran , cap. Henriksen, por 
L . V . P l a c é . 
B n lastre. 
Guanta vap. ñor, Polejo, cap, Berentzeo, por 
L . V , P l a c ó . 
E n lastre, 
N , York vap, am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y C p . 





tubos de hierro, 
libras picadura 
bultos efectos 
Pto. Cabello vap. cubano Antolin del Collado, 
cap. F o n t , per A . del Collado. 








líaqnes con registre abierta 
Paral Canarias bea, esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
——Montevideo bca. esp. J . R . , cap. F e r r e r , por 
J . Balceils y cp. 
— B a r c e l o n a berar. esp. Prudente, cap. Sanpora, 
por Queiads, Pérez y cp. 
N . Orleans vap. amer. Whitney, cap. Birney, 
por Galban y op. 
Vapores de travesía. 
Capitán Andraca. 
Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias 1/ ventiladas cáma 
ras y cómodo entrepuente. 
También adtnite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San Josó. 
Impondrán sus consignatarios 
X J . S a é n s y Cp. 
O F I C I O S 19 
o 1536 17 Oo 
M D CUBA 
TEAiSlíF CO 
fiervibio regalar de vapores oorraos amaflstn» 
•ah-a los pnertoa signiestes: 
Nnava Y o r k 
Habana 








L a g u n a 
VAPORES CORREOS 
A N T E S S E 
ANTOnOJLOPEZ Y C? 
B L V A P O R 
L e ó n X I I I 
capitán GOn£Z. 
Saldr& para 
2Tow York, Cádiz, 
Barcelona y Gténova 
el dia 27 del corriente á las 4 de la tardr. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta ant'gua Compa&ia tiene acre-
ditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, H a m b u r -
go, Bromen, Arasterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de E u r o p a con conocimiento d i -
recto. 
T a m b i é n «Amlte pasajeros para 
Salidas da K a e v ^ ¥ o r k p&ra la Habana y puertos 
do M é x i c o les miérco les & las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sobados k l a una da la 
iard*. 
Sfilidíis de la H».b»ff.a para Nueva ¥ o ; k ioiSoa loa 
martas y B&bmtcj S ia uua de la tarde comosigue: 
V I G I L A N C I A , . , 
M Í S X I C O ««MMaé* 




S&lidas para Progreso y V o r a e n u los Lunes á 
las cuatro de la tarde, como si^ne: 
¥ Ü C A T A N Octubre 29 
P A B A J R i S . — E s t o s hermosos vaporea que ade-
máis de la seguridad que brindan k los viajeros 
baoen sus viajes en 6 i horas. 
Be avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentona en New Y o r k se provean de un certifi-
cado da ac l imatac ión del D r . Gleunan en E m p e -
drado 30. 
C O R R i S S P O N D I Í N C Í A . — L a ootrespondenols 
se admitirá ú n i o a m e c t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral .ie correos. 
C A R G A . — L a earga se racibe en el muelle de 
Caballería solamente el <1ÍB autos de la feoha de la 
salida y ¡se adraita carga para Inglatersa, H a m b u r -
go, Bromea, Amsicriiain, Rotterdan, H a v r e y A m -
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonocim'ontos directos. 
F L E T S S . — P a r a fletes diríjanse al Sr . D . L o á i s 
V . P l a o é . Cuba 78 y 73. B l fleta de la c a ^ a para 
puertos do Méj ico seré pagado por adelantado en 
mocada ameriossa & on equivalente. 
Para la&i p s n a o n o i o í dirlglree á BM oonslsaa-
IWlOf 
S A L D O ¿t Co , 
0988 IW-Ul 
• • • • • 
Di:.: 
M E N E N O E Z P. 
Saldrán todoi los Juoves, alternando, de Batabanó para Santiago d« Cuba, lo i va-
ores R B I N A D S L O S A N a B L B S y J O S E F I T A heoleudo esoalaa en ÜtEllSf. 
F Ü B G O S , C A S I L D A , T U N A S , JTJOABO, S A H T i O R Ü H O M I S ü B y MA-
NZANILLO. 
R«oIben pasajeroa y carga para todos los puerto» indí^adí». 
Sil próximo Jueves saldrá el vapor 
K E m A DES X a O S J L l K C b l S l L t ' B B 
después da la llegada del tren directo del Camino do Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o IFiOS 7«- l ( ) 
Vapores costeros. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
HL YAPÜIS 
Cosme de Herrera/ 
oapitán G I N E S T A . 
Saldrá de eate puerto el '43 da Octu-








Admite carga hasta las 3 do la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, S&n Pe-
dro núm. tt. 
A V I L * 
capitán G O N ^ A L U Ü . 
Saldrá de este puerto todos los raléreoloA 
á las 2 de la carde para los de 
Recibe carga los lunes y martes trwM el 
dia y el miéroolos hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. fl> 
A V I S O 
Se recibe carga con eonooimlentos direc-
tos, para Quemados de ttüiues, á, loa si-
guientes tipos de íletea en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías...- $0-9Ü 
?iBl!a Abajo M m Si 08. 
ANTES 
Empresa de Fomento y NavegaoióD oel Sur 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos loa Jueves em-
pezando deade el 23 del corriente mea de 
agosto á las 5 de la tarde para (joloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 da la maña-
na todos loa domingos por igaales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combimuio 
para esta. 
Goletas ^Aguila'* y ^Volimlario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda claae do ventajas á aua numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Jum y Martines, Luis Laeo, Ouanes, IM 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso lieal y 
demás pueblos de aquella comarca, los 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbrelos 
reducidos precioa que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al páblico en loa A l -
macenes de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos ombarcacionoa oon la ventaja 
do llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse al Eooritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altoa de la caaa calle do Mercaderes 
número 3G, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de pastea ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta so ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendoa, pudiendo 
deade luego los señorea accionistas ocurrir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 I f i - l S O 
C U B A 43 . 
Haoen pa^os p«r el cable y Rlra i l a tr ía A aar*» 
y larga v iaU sobro Nnw York, Londres , P a r l i / 
sob/e todas l&e onpltalm ypnahlm do EUpafi» é í»-
las (JAnari.is. c 96» 166 1 J l 
8, O'REÍLLY, 8 
RSQ17INA A MEROADMUaa. 
•aoflfíi pnftoa S>OT <6\ c a b l » . 
f a e i l i t o a carta» 4* «nadi ta 
Mtu, .. U ? í n , .IJoma. Voneitl*, t f turs iuU 
W4pt»irtíj It-e.to*, Oporto, QibraUar, B m n e a , l i« l 
r í f í ^ V - 8 ' « / ? M _ ^ • ? * u * < , , • B i r d e o » , AKarivlla 
'•«•«P^J^w 7 pnoWes; «>b:t» f a U a * 










tice f ulu 
7t).l O 
108, Aguiar, 108 
esquina íi A m a r g u r a 
H A C E N P A O O S P O R K L C A B L B , P A C I L L 
T A N C A R T A S D K C R K O I I X ) Y G I R A N 
L E T R A 8 A C O R T A Y L A R O A 
V I S T A , 
sobre Nnava York , NHOVH Orleans, F e r a a n u , M d -
xlco, fian Joan de Puerto R i i v , Londree, HarU, 
BurdooB, hyon, l í i y o n a , Hambargo, Roma, N á u j -
lo«, Mi lán. Oónova , Marsella, R a r r a , L i l l e , N a n -
tes, Saint Qfidatín, Oieppo, Toulousoi, Vonoola, 
Klorencia, Paionuo, T a r í n , Marino, eto., asi aomi» 
sobro-tod-^i Lú cfltíUtalea j pr.vv¡nnia# A* 
Eíspaña. <5 I s l a s C a n a r i a » 
ISíUJS A r 
A L OOMEROIO 
Loa duefios de estableoliulonto de «omeroioa 6 
indnatrla tionen quo itiEcrlbirse on el I'eglstro 
Moriiautil sogúa la o r d m ñ*l O . Militar n? 40ü. E l 
que qui«ra lusoiibirse oon solo dejar l a orden v e r -
bal en la pape ler ía é Imprenta «La Austral le» O -
blspo 81, se le garant irá entregaren su domicilio 
la certiUoacicíu de la g insor ipo lón por $?.C0 p i a l » 
americana. Ordenen do 8 á 11 y de 12 á 6 diaria-
mente, B671 421 
^viso importante 
E l próx imo dia 27 del con ioni o mes, ae lia de r e -
matar en éi JnKgado Oeste, callo do Co <$n n. S'A, 
la caaa o a ü e do ta Glor ia m í m e r o esquina i V oo-
foegoa, compuesta de principal, altos y cuatro aó¿ 
ceaorias, por el tipo dei remate (en negnndn en i n s -
ta) de 8 1 K T K M l h Q U I - N I E N T O S pcaos. E l pro-
ducto monaual t'o dioba casa es do (M K N F K N O S 
aproximadametito, lo que da nn resultado de uno y 
cuarto p»r oionto, que es u a bocilo in to ió i menfual, 
L o que so avisa por osle medio & los lumbres do 
nogoclos para aa concurrencia al aoto. Loa antece-
dentes dol remalo están on poder del esuribauo HO-
fior Sonza, San Ignacio 7. 
fifiSí 4d-21 41-23 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Surpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W Y O E K , lOOBroadway . 
L O N D O N , 9 5 Ghreaham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegoa, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Beilly St. 
Fisca l Agenta of tha U . S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
recelves deposita sabject to check; makes 
advances and loans on approved seourity; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all oities in the Island 
of Cuba; issues Lotters of Credit on all 
principal cities In the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited itv its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Bamon O. WiUlama, P. M> Hayes 
Haúretary of Boftfd. Manager. 
o xm i- o 
VTenta de d'ectos,- -Oíicina dol ingeniero 
w dol distrito, dopartamonto de obras 
públicas, Habana, Cuba, ootubre 17 do 1900 
A las dos do la tarde dol dia 'J7 do octubre 
de l'JÜÜ, se venderán en pública subasta 
varios electos declarados iusorviblea para 
el uso del departamento. Se darán inínr-
mos respecto á la clase y cantidad do los 
mismos en esta oficina. Corro 440 B, diri-
gióndose á R. V. Molina, Ingeniero del dis-
trito, quien se reserva ol derecho de recba-
zar la oferta del mejor postor si esta no 
fuera aceptable. 
8544 alt 4-10 
1CÍTACION PARA LA CÜNHTUUC-
_ición ó instalación do un puente do 
acero.—Departaraonto do Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
10 de Octubre de 1Ü0O. 
Hasta las cuatro de la tarde del IT) de 
noviembre dol corriente año se recibirán 
en esta oficina, callo do Sancti BplrftuB nú-
mero 3f), Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
construcción ó instalación do un puente de 
acero y obras do fábrica correspondientes, 
que ha de situarse sobre ol rio Tuinieú eu 
en el camino do Hancti Spíritns á Placetas, 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y focha men-
cionadas. En esta Oficina y on la Direc-
ción General, Habana, so facilitarán al 
que los solicito, planos, pliego do oondt-
cionea, modelos en blanco y cuantos y 
cnantoa informes fueron nocesanos.—Die-
go Lombülo Clark, Ingeniero Joto. 
o 1517 alt 10-12 03 
Créditos de Empana. 
Gestiono el cobro do c r ó l i t o s quo deba satisfaoo1" 
el Gobierno E s p a ñ o l y adquiero por compra al con-
tado los que so encuentrea reconocidos «lo ¡ i sa l or -
den y los de próx imo pago. Kgido 16. Teléf . 1,6 
Los de provincias dirí janse por corroo & . lo»é Saivut. 
6!i01 26 21 Oo 
Se vende UNA GOLETA 
construida con madoras dol pais, o.ur volamen y a -
par< j JS nuevos, do S i toneladas. Inforniar&u au 
Batabanó , casa de loa sofiorea Camino y Oojlga». 
«!í09 26-17 O 
J E * ¡ y K e encardo da m&far el O O M K J « » gow I M en oasas, planos, mnablcs, curaaloJ. dondequiera quoso^, ^arant i sanúo l a odoración, 4» 
años de prftoüoa, Recibo aviso el portero do la UOQ 
tadnrla dol Teatro de T a c ó n , en la AdmlnlatracUSn 
de oste periódico y en la antigua lorrotería del 
Honserrate. O-RolUy 120. Telefona 853, ó por oot 
reo en el C K U t k O , CIÜÍQ de Bautv l'omfts n. 7 es-
quina A T U M P A W . — R a f a e l Fáro». 
CÍMH 15 19 O 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
Por d ispos ic ión dol Sr . C ó n s u l Genera l do I ta l ia 
y & consecuencia del fallecimiento del s í ibd l to I t a -
liano D . Carlos Griaolia, ao remalarí i ol dia 29 dol 
corriente á las ocbo do 1 > raatiana, en l a calle dA 
Hamata na. 70 y 72, todas las oxiatonolaa y euaerea 
de dos barberi is all í situadas, sogú - i inventatio, y 
poción al local, dando las necesarias garantías.—* 
Emi l io Sierra, 6577 8 20 
A V I S O 
Se suplica & la persona que tenga en an poder loa 
dos bonos de l a C o m p a ñ í a de Gas marcados oon los 
n ú m e r o s 4808 y 4809, quo eqtsivodamente fueron 
entregados á D . J u a n Agnirre entre doce que se l a 
vendieron el d ía 6 de septiembre p r ó x i m o pasado, 
en vez de los n ú m e r o s 7774 á 7775, pase aviso en lf( 
Bolsa & D . J u a n M a c h ó , ó en Animas 92, para en-» 
tregarle los últUao» en cambio de los primeros. 
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L a crisis ministerial española, tan 
súbitamente plantéala como re-
siielta, acusa más bien un cambio 
dé sistema que de política. 
E l cambio de política cuesta al-
gún trabajo adivinarlo al ver que 
continúan al frente de los departa-
mentos ministeriales casi todas las 
personas que hasta hace pocos días 
compartían con don Francisco Sil-
vela las responsabilidades del Go-
bierno. A todo mas cabe advertir 
una orientación más marcada hacia 
}a derecha que la del anterior Ga-
binete, en el hecho de haber acom-
pañado al señor Silvela en su reti-
rada de los negocios los señores 
Dato y Gaset, y sobre todo en el 
de que figuren entre los nuevos 
ministros los señeres Marqués de 
Vadillo y Sánchez Toca, ambos 
procedentes de las "honradas ma-
sas carlistas" y grandes amigos y 
ahijados políticos de don Alejandro 
Pidal. 
Mas, por otra parte, si^ue al fren-
te del departamento de Instrucción 
Pública el señor García Alix, que 
había sustituido hace algún tiempo 
en ese puesto al Marqués de Pidal 
y que rectificó algunas de las me-
didas decretadas ó proyectadas por 
éste, estimadas por una parte de la 
opinión como reaccionarias. T co-
mo esa rectificación había contri-
buido en mucho á la frialdad de 
relaciones que últimamente existía 
entre el Presidente del Consejo y 
el Presidente del Congreso, no se 
compagina muy bien con un cam-
bio de política la continuación del 
señor García Alix al frente de aque-
lla cartera. 
Lo que parece más verosímil, 
según las deducciones que pueden 
hacerse á distancia y sin datos 
completos para formar juicio, es 
que el mismo Silvela preparó la 
combinación ó cuando menos coad-
yuvó á ella, quizá porque, como 
Cánovas á la muerte de Alfon-
so X I I , haya creído que es necesa-
rio en estos momentos un cambio 
en el gobierno para afianzar la Di-
nastía; y bien porque ahora no es 
tán los liberales en condiciones de 
rodear al Trono de popularid* d. 
bien porque los peligros que se 
ciernen hoy sobre el horizonte S O D 
de índole muy distinta que los de 
entonces, se ha apelado á los ele-
mentos armados con objeto de pre 
pararse contra posibles, y á lo que 
parece, problables contingencias. 
L a circunstancia de no figurar 
en el nuevo Ministerio el señor 
Dato, miembro muy caracterizad* 
ó infloyente del anterior, parect 
indicar qne lo mismo que el señor 
Eomero Eobledo ea 1885, el último 
Ministro de la Gobernación no es-
timaba la situación bastante grave 
para que hubiese necesidad de ape-
lar á un remedio tan radical y peli-
groso. 
De todas suertes el paso dado 
no ha podido ser mas grave, por-
que al recurrir las Instituciones á 
los elementos armados, no muy 
bien quistos hoy con la opinión 
nacional por causas que no cree-
mos tener necesidad de exponer, 
parecen confesar que algún peli-
gro grave las amenaza, ya pro-
venga este de la desafección po-
pular, ya de la aspiración de di-
chos elementos á buscar en una 
influencia política predominante, y 
hasta exclusiva, una compensación 
á la merma de prestigio que el re-
sultado de las últimas campañas 
ha producido en nuestros organis-
mos militares. 
E l primer peligro, ó el de la des-
afección popular, no reviste hoy 
por hoy caracteres agudos, pues 
los carlista», que no pudieron ó no 
supieron ó no quisieron aprove 
char la oportunidad que les brinda-
ba el retorno á la patria de las 
tropas de Cuba y Filipinas en cir-
cunstancias que no son para re-
cordadas, no pueden hallarse aho-
ra en mejores condiciones para 
alterar la paz pública; y los repu-
blicanos, cuyas masas van de dia 
en dia rarificándose por la atrac-
ción que sobre ellos ejerce el so-
cialismo y cuyos estados mayores 
viven en perfecta división y "anta 
gonismo, no cabe suponer que 
sean objeto de graves preocupacio-
nes entre los partidarios de la 
legalidad. 
Queda la "Unión ísTacional," ó sea 
la conjunción de los elementos mer-
cantiles é industriales, la cual más 
bien que una fuerza política repre-
senta una tendencia todavía no de-
finida enteramente. Además, la 
"Unión Nacional", que por conduc-
to de su Directorio acaba de brin-
dar apoyo á cualquier Ministerio 
que ofrezca realizar aquellas refor-
mas y economías que sean compa-
tibles con la realidad, no puede 
constituir en estos momentos un 
peligro para la Dinastía. 
De modo que se ha resucitado el 
militarismo, que recuerda uno de 
los períodos más tristes de nuestra 
historia, por temor á un pronuncia-
miento. Sorprende á primera yiath 
que el caudillaje utiiitar surga de 
nue^o en nuestra patria precisa-
mente al faltar á la Monarquía el 
apoyo del mayor de los prestigios 
militares de la Restauración; pero 
el hecho resulta natural si se tiene 
en cuenta que la influencia de Mar-
tínez Campos excluía toda otra de 
índole militar, y que la figura del 
autor del alzamiento de Sagunto 
tendrá lunares como soldado, pero 
no los tiene como patriota. 
Por temor á un pronunciamiento, 
se ha resuoitado el militarismo; pe-
ro á la larga del predominio del 
militarismo tiene por fuerza que 
surgir una era de pronunciamien-
tos: nuestra historia, desde 1820 á 
1875 así lo demuestra. Por eso nos 
ha apenado tanto como sorprendi-
do la combinación de mandos mi-
litares que precedió á la última cri-
sis ministerial, y por eso hemos di-
cho al principio que la constitución 
del nuevo Ministerio no representa 
tanto un cambio de política como 
un cambio de sistema. 
F O L L E T I N . 204 
Sabemos que ha sido presentada 
al señor Alcalde Municipal una ins-
tancia, suscrita por unas cinco mil 
firmas, pidiéndole que se permita 
celebrar este año la fiesta de Nues-
tra Señora de los Desamparados en 
la misma forma en que se ha venido 
celebrando durante cincuenta y seis 
años, es decir, sacando en procesión 
la venerada imagen con inmenso 
acompañamiento de pueblo y segui-
da del personal de ambos cuerpos 
de Bomberos, que la veneran como 
su excelsa patrdna. 
Esta fiesta cívico-religiosa ha si-
do siempre aquí eminentemente po-
pular. Las benéficas instituciones 
de Bomberos tomaban parte princi-
palísima en ella, prestándole su 
concurso valioso y rodeándola del 
prestigio que dichos Cuerpos alcan-
zan en grado muy alto; el vecinda-
rio adornaba sus casas y las fami-
lias cubanas se agrupaban en por-
tales y en balcones para saludar el 
paso de la Madre de Dios, que sim-
boliza lo más bello y conmovedor 
de la tradición cristiana, y el bri-
llante desfile de los Bomberos, que 
representan la noble tradición del 
heroísmo desinteresado puesto al 
srrvicio de la humanidad y de la 
patria. 
Para que tan hermosa costum-
bre no caiga en el remolino que va 
tragando tantas cosas respetables, 
cuya falta se nota en el creciente 
relajamiento de los vínculos socia-
les, cinco mil vecinos, es decir una 
representación del pueblo mucho 
mayor en calidad y en número que 
cualquiera de las manifestaciones 
callejeras que improvisan persona-
jes ó que no pocas de las votacio-
nes que deciden la provisión de los 
cargos públicos, hau elevado una 
respetuosa instancia al señor A l -
calde Municipal, pidiéndolo que 
no se impida la celebración de la 
mencionada fiesta, señalada, como 
todos los años, para el próximo 
mes de Noviembre. 
Según nuestros informes el señor 
Alcalde ¡popularl recibió á la Comi-
sión que fué á entregarle la referi-
da instancia con bastante sequedad, 
como para indicar que no le agra-
daba lo solicitado y que de ante-
mano y sin reflexionar sobre lo jus-
to ó injusto de tal pretensión, se 
proponía oponerle su más rotunda 
negativa. 
Si fuere así nosotros lo sentiría-
mos por el señor Alcalde, que de-
biera mostrarse más atento con los 
que lleven la representación de 
cinco mil vecinos, casi tantos como 
los que le dieron la vara; mas, á 
oesar de todo, esperamos que pen-
sándolo mejor y desprendiéndose 
de prejuicios de mal gusto, se abs-
tenga de prohibir la citada proce-
sión cívico-religiosa, que á nadie 
ofende, que ningún sentimiento 
lastima y que reponde á tradicio-
nes y á creencias muy arraigadas 
en el pueblo de Cuba. 
LA PRENSA 
E n el prólogo que el señor Mon-
fcoro ha escrito para la última obra 
de don Mariano Aramburo, halla-
mos este concepto, hablando del 
joven y elocuente escritor: 
En la tribuna política ea voz elocuen-
te se alzó alguna vez con el aplauso de-
bido á la elevación de B U S ideas 7 á la 
gallardía de su lenguaje; pero su mode-
ración, templanza y amor á esas ideas 
i e orden, justicia y verdadera liber-
tad que en tiempo de pasión arrebata-
da tienen que llamarse conservadoras 
porque al cabo y al ñ a ellas tienden 
*nte todo á la "conservación" de los 
fundamentos eternos del orden social 
7 de la oivilizacióa, apar táronle muy 
pronto del foro popular invadido por 
el fanatismo y la demagogia. 
E l apartamiento del señor Aram-
buro debe obedecer á que ese fana-
tismo y esa demagogia se olvida-
ron de que no ha mucho tiempo 
las ideas del partido conservador 
no cabían por lo radicales dentro 
de ningún programa de los partidos 
españoles, aún los más avanzados. 
Porque ninguno quiso tomarse 
la molestia de estudiar el conteni-
do democrático y el caudal de cien-
cia y experiencia que encerraba la 
predicación de aquellos hombres 
cuya palabra nos dió la última 
fórmula de armonía entre los dos 
factores del problema colonial, 
fórmula que ahí está recogida en 
los Discursos de Montoro y por lo 
cual merecerán siempre sus mante-
m s m 
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paa r s©^ D U T S B R T ra, 
Q U I N T A P A R T E 
ENRIQUE Y MARGARITA 
(F.eta noielB, ptiblicsda por la esas* de i ía toot , 
3e Barcelona, ae baila do vonta «a I*A M O D ] E K ~ 
K A P O S 8 I A , Obispo, 135.) 
C O N T I N U A ) 
—En fin, ya estáis de vuelta, prosi-
guió la sQpuesfca viada de Ohatean 
Landon, y mi terror se disipó un tanto. 
—¿Deseáis, señora, que pase la no-
che velando en el umbral exterior de 
vuestra puerta? 
—No, pero vamos á cenarj ¿ao es 
pareoel 
— M i t ía tiene miedo, dijo Nancy; 
paro el miedo no la quita el apetito. 
Y soltó una carcajada. 
—Venid, caballero, dijo Margarita. 
En seguida fué á sentarse en el pues-
to de honor de la mesa, y con un gesto 
invitó á Hogier á que tomara asiento 
á su lado. 
— ¡Abl ¡ah! continuó; ¡conque os vais 
á corretear así de noche, abandonando 
á dos mujeres y un jovencito, después 
de haberles ofrecido que seríais su pa-
ladín! 
1—Señora, no dudéis q u é . . . . 
nedores, sobre todos los juicios que 
acerca de ellos lance la posteridad, 
el que consagre su clarividencia de 
profetas y su misión providencial 
de precursores. 
Oon qué pesar veían los pocos 
espíritus desapasionados que aquí 
y en España se entregaban á ese 
estudio, el desdén con que los 
partidos liberales y conservadores 
de allende recibían aquella buena 
nueva que hubiera reconciliado á 
Cuba con la madre patria y evita-
do ó demorado al menos la hora 
terrible de la separación por la 
guerra, cuando en los altos desig-
nios de Dios estuviese decretado 
tal desastre! 
"5¿a unos y otros parecen más 
que arrepentidos avergozados de 
aquel desdén que tanta sangre, 
tantas lágrimas y tanta miseria nos 
ha costado á lodos; y á través de 
los suceses ocurridos desde 1898, 
todavía aquella fórmula, despojada 
de lo que ya le sobra, brilla como 
un foco de luz poderosa en medio 
de las tinieblas que nos envuelven 
y llama á orientarse á todas las 
miradas y llama á creer á todos 
los corazones. 
Oon esa fórmula no ganará nada 
España fuera de la satisfacción de 
ver feliz á la que fué su Antilla 
predilecta; pero Cuba mejorará 
sus destinos presentes, se reparará 
de sus males pasados, y podrá, for-
talecida por la paz, la libertad y 
el orden, esperar confiada todos los 
bienes que tiene derecho á alcanzar 
en porvenir no remoto. 
La llegada de Panfilo in ter rumpió 
explicaciones de Hogier. E l mayordo-
mo se presentó oon su servilleta deba-
jo del brazo á presidir esta segunda 
cena de loa huéspedes que la casuali-
dad enviaba al antiguo castillo de 
Bnry. 
—Señor Hogier, dijo de nuevo 
Nancy, mi tía es muy miedosa, y de-
béis perdonarla. Si supiera como yo lo 
que fuisteis á hacer en B l o i s . . . . 
Hogier se puso colorado. 
—Es muy sencillo, repuso; me había 
encargado en P a r í s de un mensaje, y 
ío llevé á la persona á quien venía di-
rigido. 
—¡Bravol dijo Nancy; pero el caso 
es que no os c ree . . . . 
Después de haberse ruborizado, Ho-
gier comenzó á palidecer, pues se figu-
ró que le habían descubierto. 
—¡Oh, Dios mío! continuó la h ipó -
crita camarista, no creáis que el mal 
sea grave, señor Hogier. 
—Pero señorita 
—Si no se amara á nuestra edad.. 
—¡A.mar! ¿Qué queréis decir! 
—Que sin duda, hace poco se habrá 
abierto en Blois una persiana una ma-
necita blanca, habrá estrechado la 
vuestra . . . . 
Estas palabras de Kancy causaron 
en Hogier doloroso estupor. 
— 4 Y 0 ? ¿yo? exclamó, 
Y dirigió una mirada á Margarita 
que parecía decir; 
cía ó lo que salga, oon tal que el 
delegado cuide de poner debajo del 
lienzo que pinte, como el famoio 
Orbaneja: "Este es un gallow. 
Más avances sobre la obra pro-
bable de la Oonvención. 
Dice un colega: 
Haciendo un ligero análisis de ios 
Delegados á la Convención Oonatitu-
yente se puede asegurar que dominará 
en ella la idea de organizar una repú-
blica unitaria dotada de una verdade-
ra descentral ización administrativa. 
Kacíonal is tas y republicanos cuen-
tan en el seno de la Oonvención con 
fuerzas equivalentes, pero así como 
todos los nacionalistas son partidarios 
de la república unitaria no todos los 
republicanos son federales; resultando 
de ello una numerosa mayoría en fa-
vor del unitarismo. 
En cuanto á descentralización ad-
ministrativa sí puede afirmarse que la 
Inmensa mayoría de los Delegados la 
sostendrá. 
Ahí está: si supiéramos cómo 
opinan los electores, del mismo mo-
do que sabemos cómo opinan los 
delegados, ya teníamos ocasión pa-
ra un aplauso previo. 
Pero esto de ignorar si los poder-
habientes interpretan bien y fiel-
mente los deseos de los poderdan-
tes, nos obliga á abstenernos hasta 
que Dios quiera. 
Quien dice Dios, dice Mr. Wood, 
que es hoy por hoy el lugarteniente 
del Todopoderoso en Ouba. 
E n Santiago de Ouba ha comen-
zado á publicarse un periódico con 
el título de Las Avispas. 
De su primer número cortamos 
lo que pudiéramos llamar su pro-
grama: 
No hemos de oolooar»Km en una si-
tuación de ridicula amenaza, de que el 
extranjero se aprovecha en los momen-
tos actuales, para hacer la política el 
no funesta á lo menos perjudicial de 
que somos objeto y de que echaría ma-
no el día tr is t ís imo en que nuestro fa-
tal destino hiciera que cuatro locos ó 
ambiciosos arrastraran á una guerra 
estéril por ahora, á dos ó tres centena-
res de hombres que si t endrán muy 
baena voluntad no tendrán medios 
bastante para derrocar á una nación 
poderosa. 
No debemos contar para ese caso 
extremo más que con nuestros propios 
esfuerzos, que desgraciadamente son 
bien pocos en el presente, y no debe-
mos explotar el patriotismo y la natu-
ral candidez de nuestro pueblo para 
aprovecharla en beneficio de un peque-
ño grupo que desde ha tanto tiempo 
tiene la absurda pretensión de 
ejercer la hegemonía absoluta de to-
dos nuestros asuntos especialmente en 
éste nuestro Oriente irreductible. 
Debemos por el contrario educar 
á nuestro pueblo en la idea salvadora 
de que habremos de llegar á la reali-
zación de nuestro constante ideal de 
independencia, por una serie lógica y 
decorosa de transacciones y no por el 
medio inmediato de las armas—que no 
desdeñamos nunca si es absolutamen-
te necesario y aunque diera como re-
sultado á la postre, que si estéril re-
sulta el sacrificio, la dignidad nos 
marcó el camino de Sagunto y de N a -
mancia. 
Vamos, el colega quiere la evo-
lución, es decir, la vida; pero no 
renuncia á la revolución, esto es, 
al suicidio, el cual prudentemente 
coloca en la reserva. 
í í o nos parece mal la precaución. 
Pero cuando el dia llegue de 
echar mano de ella le aconsejamos 
cambie el título de L a s Avispas 
por el de Los ICsoorpiones.. 
Sólo esos insectos, al decir de los 
naturalistas, vuelven contra sí su 
arpón al sentirse rodeados por el 
fuego. 
L a avispa volaría y el hombre 
en caso igual, abriría una mina. 
Oon lo cual una y otro se reirían 
del círculo ígneo y lograrían sal-
varlo y vivir libres, felices é inde-
pendientes. 
De L a Independencia de Santia-
go de Ouba: 
De un momento á otro iniciarán sus 
labores los encargados de hacer la 
Oonstituoión de la República de Ou-
ba; y á pesar de que es este el momen-
to propicio y más oportuno para que 
se manifieste la opinión pública, pi-
diendo determinadas formas de orga-
nización para el Estado que va á na-
cer, á nadie ó á muy pocos Ies ocurre 
proclamar sua opiniones sobre el par-
ticular, su devoción á la forma repu-
blicana unitaria ó federal, su afición 
a la teoría unicameral ó bíoameral, su 
modo de pensar acerca de los siste-
mas administrativos, de las divisiones 
territoriales, de sus organismos & . &. 
Tenemos por cierto que los repre-
sentantes del pueblo organizarán una 
República democrát ica independiente 
y soberana, pero aunque eso nos baste 
para sentirnos satisfechos por ahora, 
puesto que más adelante el pueblo so-
berano puede modificar la Carta Fun-
damental, no es ocioso que los repre-
sentantes, al verse reunidos, sepan co-
mo piensan sus electores y sus paisa-
nos en general, acerca de determina-
dos puntos que ellos deben discutir y 
resolver. 
¿Ahora salimos con esas? 
Han nombrado los pueblos sus 
delegados á la Oonvención y no 
saben éstos cómo piensan sus 
electores? 
Hombre, qué bienl 
Pero no podrá decirse que el pue-
blo peca por desconfiado. 
Antes que el mandato dió á 
los representantes su confianza. 
Oon lo cual tácitamente se com-
prometió á aplaudir la independen-
—¿Oómo puede supónerse que yo 
ame en el mundo á otra mujer que 
vos? 
Esta mirada y este acento fueron tan 
elocuentes que que impresionaron á la 
joven reina. 
—Es posible, pensó, que este joven 
sea el mandatario del rey de Navarra; 
también es probable que tenga la m i -
sión de seguirme y espiarme; pero á 
pesar de todo, él me ama 
Y Margarita añadió en el fondo de 
su corazón: 
—¡Ahí peor para el rey de Navarra 
si ha querido hacer de él un ins t ru-
mento; ya verá el partido que yo sabré 
sacar de ese hombre . . . . 
—¡Oómol dijo Nanoy ingónuamente; 
¿no ibais á Blois para? 
—No, señori ta . 
— 4 L 0 juraríais? 
—¡Por mi honor! 
—En ese caso, perdonad, me engañé; 
cenemos, señor Hogier 
Nancy descorchó ella misma una de 
las botellas de moscatel, y Pánfilo co-
gió de la mesa un cuarto de venado 
y lo llevó á un aparador para tr in-
charlo, Oasi en seguida la supuesta 
señora de Ohatean London hizo como 
que se estremecía. 
| — ¿ Q Q Ó tenéis, señora? se apresuró á 
| preguntar Hogier. 
I —Oreo haber oído un ruido 
| a h í 
^ Y señaló las ventanas. Hogier se le-
por Indiana, Mr. Be-
nos abandona un sólo 
E l senador 
veridge, no 
momento. 
Ahora acaba de decir en un dis-
curso que llegará un día en que los 
cubanos pidan á los Estados U n i -
dos que establezcan su autoridad 
sobre Ouba. 
Y para corroborar su aserto leyó 
una carta estrita por Mr. Oasanova, 
propietario del Éavana Post, en la 
cual predice que antes de cinco 
años los Estados Unidos se verán 
obligados á encargarse totalmente 
del gobierno de la Isla de Ouba. 
Gran testimoniol 
E l S. Oasanova no necesitó más 
que cinco días para rectificar la 
afirmación aquella del olor á ce-
bolla. 
Oonque si ahora se equivoca 
también, tiene cinco años por de-
lante para rectificar. 
Pero no se equivocará, desgra-
ciadamente. 
H L C E N T R O D E O O M B B 0 I A N T E 8 
B N L A 9 K O B B T A B I A D E J U S T I C I A 
E l señor Secretario de Justicia ha 
recibido á las cuatro de la tarde de 
ayer á una nutrida comisión del Oen-
tro General de Oomeroiantes ó Indus-
triales que fué á presentarle un escrito 
en solicitud de algunas reformas y 
aclaraciones sobre la orden número 
400, ti tulada "Amparo al Oomercio." 
La visita duró más de una hora y 
según parece fué en extremo cordial, 
cambiándose entre el Secretario de 
Justicia y el Presidente y Secretario 
de dicha Oorporacióa impresiones so-
bre el asunto, ofreciendo el señor Ge-
ner atender todas aquellas indicacio-
nes que tiendan á mejorar el espír i tu 
de la referida orden, dando facilidades 
al comercio. 
Por de pronto, ha declarado que loa 
comerciantes que se hallen inscriptos 
ya en el Registro Mercantil por v i r tud 
de las prescripciones del Oodigo de 
Oomercio, no están obligados á inscri-
birse en el nuevo registro. 
C O M I S I O N 
Ayer tarde estuvo en el Ayun ta -
miento una comisión de vecinos de 
San Lázaro á felicitar al concejal don 
Pablo Mendieta ñor la instalación en 
dicho barrio de 30 focos de luz e léc-
trica. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Inst rucción Púb l i ca 
ha hecho los siguientes nombramientos: 
Universidad de la Habana.—Escue-
la de Ingenieros, Electricistas y Ar-
quitectos.—Para el desempeño de la 
ü á t e d r a A , D . Eugenio Eayneri. 
Para la Cá tedra G, D . Ovidio Gi-
berga y Galí. 
Para la ü á t e d r a Jefe del Laboratorio 
Eléctrico, D. José María Cuervo. 
Eacaela de Medicina.—Para la Cá-
tedra de Jefe de Trabajos B, D . Emi-
lio Mart ínez y Martínez. 
Inst i tuto dú la Habana.—Para Au-
xil iar de la Cátedra A , D . Enrique 
Maza y Ledesma. 
Para Auxi l i a r de la Cátedra B . don 
Leonardo Jor r ín . 
Para Auxi l iar de la Cá tedra B, don 
J o a q u í n Kotírígaez Feo. 
Para Auxi l i a r de la Cátedra H , don 
Emilio del Junco. 
Inst i tuto de Santa Clara.—Para el 
desempeño de la Cá tedra D . J o s é de 
la Concepción. 
E N B A H Í A 
Ayer el sargento de la policía del 
puerto, Juan Ríos y el vigilante Zi ld í -
var, arrestaron á un marinero á bordo 
de un bergant ín inglés Wanola, el cual 
hízo un disparo de revólver al capi táo 
y piloto del citado bergant íe . 
E l detenido íaé remitido al Vivac á 
diaposición del Juez correccional co-
rrespondiente. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Eabana 2 i de octubre de 1900. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
clóa de la siguiente orden: 
I . Se suprime el t rámite de la for-
mación del ' 'apuntamiento" que esta-
blece la Ley Bojuioiamiento Civi l en 
la sustanciación de los recursos de 
apelación de que conocen las Audien-
cias, las cuales seguirán sustanciándo-
se conforme á los demás t rámi tes que 
señala dicha Ley. 
I I . En vez del "apuntamiento," 
que se suprime por la presente orden, 
se remitirán siempre originales al T r i -
bunal Supremo los expedientes jud i -
ciales en los recursos de casación. 
I I I . Lo dispuesto en esta orden m 
aplicable á loa pleitos pendientea ac-
tualmente ante las Audiencias. 
I V . Qaedan derogadas laa disposi-
ciones que se opongan á las conteni-
das en esta orden. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J. B. HICKEY. 
R E C L A M A C I Ó N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador Oivil 
de Matanzas una instancia de la seño-
ra doña Luisa B . Avellanal reclaman-
do alquileres que le debe el Ayunta-
miento de Alacranes por su oaaa que 
ocupa la escuela municipal. 
L i S D E C L A R A C I O N E S 
La Secretarta de Hacienda le ha 
comunicado al Alcalde de Kegla, que 
á la Junta de Amillaramienio incum-
ba formular y rectiñoar las declara-
ciones no presentadas ó defectuosas. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una consulta de la Junta de 
Amillaramiento de Ciego de A v i l a en 
en el sentido de que los arrendata-
rios deben presentar declaraciones pa-
ra comprobar la de loa propietarios y 
recojer los datos sobre cultivo, que so-
lo pueden presentar oon exactitud los 
que cultivan las fincas. 
E L R E G I S T R O M E R C A N T I L 
Las sociedades y empresas que se 
hayan iescripto en el .Registro Mer-
cantil no tienen necesidad de hacerlo 
nuevamente conforme á la orden dic-
tada recientemente por el Secretario 
de Justicia sobre el asunto, pues lo 
que solamente se hace cor la orden 
de referencia es extender las inscrip-
ciones á todoa loa comerciantes. 
J U E Z S U P L E N T E 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por D. Pedro López Herrer ía 
del cargo de Juez Municipal Suplente 
del barrio de Fomento en Trinidad, y 
en su lugar ha sido nombrado D. Pe-
dro Bombino. 
D E S A P A R I C I O N D B U N M E N O R 
De la oasa Crespo entre Virtudes y 
Animas, accesoria, ha desaparecido la 
negrita Alejandrina Eeinoso. Se su-
plica á quien la encuentre la entregue 
á su encargado Estaban Calvo y La-
seria. 
U N A P L A Z A 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador General la crea-
ción de una plaza de escribiente para 
la Audiencia de Matanzas dotada con 
el habar anual de 500 pesos en mone-
da de los Estados Unidos. 
B L C A P I T Á N P A O E 
Nos enteramos oon verdadera sa-
tisfacción de la mejoría experimenta-
da en su enfermedad por nuestro es-
timado amigo 9 I cap i t án del ejército 
americano Mr . Page, agregado al 
Cuartel General del general "Wood. 
E l capi tán Page goza de muy jus-
tas s impat ías en la sociedad habanera, 
por lo que esta noticia será recibida 
con regocijo por nuestros lectores. 
M O N T B D E P I E D A D 
E l Contador del Monte de F i edad 
de la Habana B. L . M . al Director del 
D I A R I O D B L A M A R I N A y le ruega avi-
se por el periódico de su dirección, á 
cuantos tuviesen relacionados con es-
ta oficinas, que no deben dejar tras-
currir más de tres días para abonar 
los intereses vencidos, toda vez que 
irroga perjuicio al establecimiento. 
Esta Adminis t ración se propone re-
caudar loa oréditoa pendientes, pero 
antes hace nn ú l t imo llamamiento á 
los morosos, á ñn de que á la mayor 
brevedad pasea á rea catar ó prorrogar 
sus alhajas. 
Eduardo Machado y P i n t ó aprove-
cha esta oportunided para ofrecerle á 
usted su más distinguida considera-
ción y aprecio.—HAbana, octubre 23 
de 1900. 
L A C A U S A D E L A A D U A N A 
Ayer comenzó ante la Sala de Jus-
ticia del Tribunal Supremo la vista del 
recurso de casación por quebraota-
miento de forma establecido por el 
Ministerio Fiscal ea la causa llamada 
de la Aduana. 
Informó el Fiscal señor Revilla y el 
Letrado, doctor Bustamante, quien 
impugnó el recurso. 
Hoy informará el doctor Cueto. 
P A R A U N A S A L A 
E l Alcalde Municipal de Tr in idad 
ha pedido, al Superintendente de Cari-
dad y Hospitales una consignación de 
$200 mensuales para sostener en aque-
lla ciudad una sala de Higiene. 
D I E T A S 
La Junta provincial escrutadora de 
Matanzas ha solicitado del Goberna-
dor Mil i tar de la Isla, se le asignen 
dietas. 
P A R T I D O N A C I O N A L » C U B A N O 
Comité del barrio de San Felipe. 
Con el ñn de proceder á la reorgani-
zación de este Comité, se cita por este 
medio á todos los afiüadoa vecinos de 
este barrio para la Jont» que t e n d r á 
efecto en la noche del día 25 del actual 
a las ocho de la noche en casa de don 
Vicenta Soier, 
En atención á la importancia del ac-
to rogamos la más puntual asistencia. 
Habana y octubre de 1900.—El Pre-
sidente, Tur. 
E L S U B M A R I N O A M E E I O A N O " H O L A N D " 
En las maniobras navalea amerioanaa efectuadas en Newport reciente* 
mente, llamó mucho la atención de loa inteligentes la alta eficacia de este 
barco tanto en laa operaciones de ataque como en las de defensa. E l Gobierno 
Americano ha 
quedado tan 
c o m p l a c i d o -
que acaba de Fr 
o r d e n a r l a -
conatruc o i ó n ; 
de otras cinco '' 
embarcac io-
nes del mismo 
tipo. 
E l barco lle-
va el nombre 
de su inven-






n o . Ea de 
hierro sólido, capaz de permanecer snmergido varias horas consecutivas; sn 
andar no ea rápido, pero se le dirije fácilmente y con seguridad. Su tr ipula-
ción es de cinco hombrea, y es tá armado de dos cañonea ó tubos neumát icos 
capaces de lanzar sin ruido y á ana milla de distancia na proyectil aéreo 
cargado de dinamita. 
C O M B A T E E N T R E SOLDADOS CHINOS Y U N A A V A N Z A D A 
D E M A R I N O S I T A L I A N O S . 
Aunqae las operaciones en la guerra de China es tán como en suspenso y 
no hay ya batallas de significación, diariamente ocurren, sin embargo, com-
m 
vantó , fué á abrir una de ellas y se 
inclinó hacia fuera. 
—No veo nada, dijo. 
—¡Ahi exclamó la reina. 
— Y tampoco oigo nada. 
—Perdonadme, de noche soy muy 
cobarde. 
Hegier volvió á cerrar la ventana y 
volvió á sentarse en su silla sonrién-
dose y dirigiendo una mirada llena de 
ternura á la viuda de Ohatean Lan-
don. 
Pero Nancy, pronta como el rayo, 
había sabido aprovechar esta ausencia 
momentánea; mientras Hogier volvía 
la espalda, la aguda camarista dejó 
caer en aa vaso un grano de esos pol-
vos maravillosoa que debían hacer sin-
ceros á loa amantes y arrancarles sus 
más íntimos secretos. La reina, Raúl y 
ella se miraron maliciosamente. 
—Ya está hecha la jugada, pensó el 
paje. 
Por lo que toca á Pánfilo, seguía 
trinchando gravemente su venado, y 
no había visto nada. Nancy, que sin 
duda ' t en í a prisa de que Hogier toma-
ra los polvos maravillosos, se apre-
suró á llenarle otra vez su vaso de 
vino. 
—¡A vuestra salud, señor Hogierl 
dije; á la salud de los duendes que 
tanto miedo causan á mi tía 
-Supongo que será cuando yo no 
estoy aquí , replicó Hogier, ó quien el 
bates y escaramuzas entre los Aliados y los chinos que no por carecer de 
verdadera importancia dejan de ser sangrientos, y ea los que, como se com-
prende bien, los chinos sacan siempre la peor parte. 
MI TIER 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L V 
Septiembre 22. 
—¡Cómo!—me dijo hace tres días, en 
un viaje que hizo á Barcelona y que me 
permitió estrechar de nuevo au franc?: 
y noble mano, mi amigo D. Antonio 
Romagosa:—¿abandona usted la tierra 
de CataluSa sin visitar la provincia de 
Tarragona, que tantos recuerdos guar 
da y tantos monumentos dignos de la 
admiración del poeta que siente, del 
vino de moscatel daba cierto atrevi 
miento. 
Y apuró su vaso de un tiago. Luego 
comió con excelente apetito, fijando 
siempre una mirada amorosa en Mar 
garita, y bromeando agradablemente 
con Pánfilo, que parecía querer con-
ducirse de un modo algo intemperante. 
A l cabo de un cuarto de hora co 
menzó á sentir ligeros mareos, y que 
el vino se le iba subiendo á la cabeza: 
también le pareció que laa paredes d< 
la sala se alelaban ó cambiaban res-
pectivamente de sitio; pero esta em-
briaguez que tan de improviso experi-
mentaba nada tenía de triste. 
Muy al contrarío, sentía una especie 
de bienestar que le hacía ver todo de 
color de rosa, y la viuda de Chateaa-
Landon le pareció de una hermosa SÍD 
límites y sin comparaciones. 
— E l primer síntoma de mis pol-
vos ae revela con la alegría, pensó 
Nancy. 
Una mirada que cambió con la joven 
reina la hizó decir en voz alta: 
—¡A fe míal me parece que os hemos 
festejado suficientemente, querida tía, 
y yo que no tengo miedo de los duen-
des ni de loa eapíritos 
—jQuó feliz eres! 
—Tengo ganas de i r á acostarme, el 
_ me lo permitís 
—Yo también dijo Raúl , 
• —Hace mucho calor para dormir, 
. repuso Hogier riéndose; y la otra no-
reapeto del español amante de laa glo-
rias patrias, conserva? Bao no debe, 
no puede ser, y no será. Además , el 
sábado 22 comienzan en Tarragona la 
üesta mayor en honor y gloria de San-
ta Tecla, su Patrona, y esto hace que 
pueda usted disfrutar de una doble 
jjatisfaccióo; la visita á la vieja ciudad 
y el espectáculo de las diversiones que 
figuran en el programa. 
—Vaya, que me va usted conven-
ciendo y que 
— Y que serán uated, mi hermano 
Eudaldo, Constanza, su esposa y Bu-
daldito, su hijo, mis huéspedes esos 
che, cuando vinieron á despertarme en 
Par í s 
—¡Ohl ¡ohl pensó la reina, los pol-
vos comienzan á obrar vamos á ver. 
Y dirigiéndose á Nancy, añadió: 
—Pues bien, podóla retiraros, hijos 
míos PerO yo tengo mucho miedo 
en este vetusto castillo, y ei este caba-
llero tuviera la bondad de acompañar-
me.. 
—¡Oh! con macho gasto, señora 
—Esperar ía hasta que foera de día 
para acostarme. 
— Y entre tanto conversaremos, mur-
muró Hogier. 
—Me contaréis vuestro viaje. 
—¿Qué viaje? 
Y Hogier, dominado aún por un res-
to de razón, procuró recordar la impor-
tancia de la misión secreta que le ha-
bían confiado. Nancy y Raal se esqui-
varon sin hacer ruido, y el paje cogió 
al salir del brazo á Pánfilo. 
—¿A dónde me lleváis? p reguntó 
éste, qae salía con sentimiento de la 
sala porque aún quedaba vino mosca-
tel en el fondo de una botella. Pero su 
vacilación duró poco, pues vió á Ho-
gier tomar la botella y llenar su vaso 
oon lo que contenía. Dió pues un gran 
suspiro y siguió á Raúl . 
—¡Cómo! señor Pánfilo, d i joNancj ; 
¿no habéis comprendido, y eso que ecis 
dijo Nancy; ¿no habéis comprendido, 
y eso que sois hombre de edad? 
—¿Qué! 
dias en Tarragona. No hay répl ica que 
valga. Son ustedes mis prisioneros de 
una semana, y durante ella, ya procu-
raré que tengan diversiones y atracti-
vos bastantes para que el tiempo les 
parezca corto. 
Y henos á D . Endaldo y su excelen-
te familia, á D . Francisco Montells y 
su esposa, y á mi humilde persona, via-
jando desde Barcelona hasta Tarrago-
na por el ferrocarril de Villanueva y 
Geltrú. E l camino, hasta San Vicente j 
de Oarders, ea el mismo que, á la in-
versa, había recorrido al llegar de Ma-
drid á la más importante de las ciuda-
des catalanas. Campos florecientes por 
la vegetación, blancas y alegres masías 
extendidas á lo largo del camino, aquí 
un rebaño de ovejas y cabras pastando, 
allí un carretón chiquito, guiado por 
la independencia, hállase en el camino 
antes de l l e g a r á San VioentedelaCal-
dera, en cuya estación se cambia de 
tren para llegar a Tarragona. Dos 
estaciones intermedias existen: Torre-
denbarra, en donde tiene sua almace-
nes de vinos, destinados á Coba, dem 
Francisco Haguet, y Altjfalla-Ta-
marit. Pocos minotos despaóa rinde 
el tren su viajo ea Tarragona. 
Í 1 S P O E T E E . 
(Cont inuará) 
) SESION MUKICIPA1 
D E L D I A 23 
Pres id ió el concejal señor Torralbagl 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Polanco pidió qae se le facilite 
copia cer t iñoada de todos loa aoaerdos 
un payés y repleto de loa productos del do los Ayantamieato8 anteriores sobre 
campo; de un lado de la linea, el mar 1 
apacible, surcado por embarcaciones 
grandes y pequeñas ; de otro, el campo, 
a montaña , y allá en lo alto, de trecho 
en trecho, antiguos castillos feudales, 
medio en ruinas, como si lamentasen 
el transcurso del tiempo, que les qui tó 
au poderío, llevando al llano, desceñí- | 
el empró i t i to municipal y así ee dia-
puso. 
Se leyó una moción de loa aeüores 
Oaauso y Pclauco para que el Consis-
torio por conducto del Alcalde Maoi-
cipal solicite del Departamento da lo-
gesieroa los siguientes datoe: 
Presupuesto total de laa obras dea!-
dos de la férrea armadura, á aauelloa | ^ ^ ^ ¿ 0 y pavimentación deb cia 
sus hombre de armas, temor de la me 
riama, que pasearon sus pendones tr iun-
fantes por medio mundo, trocados aho-
ra en modestos labradorea y acomoda-
dos payeses. Cnando llegué á Barco-
lona, las cepas de ios innumerables 
viñedoa ee extienden por todo el cami-
no, parecían inclinarse al paso de loa 
racimos negros y blancos que susten-
taban. Hoy están huérfanas de BU j u -
goso fruto. Estamos en loa días de ia 
vendimia, y la uva exquisita qne te-
nían ha pasado en canastos al lagar 
para comenzar allí á sufrir sua trans-
formaciones hasta convertirse en el 
vino que rocía la comida, ayuda la di-
dad, hecho por el Departamento Mili-
tar y Mr. Gray, enyea planos han sido 
aprobados por la cjorporaoióa. 
Si loa planea enviados por el Dopar-
ta mentó de Ingenieros mi litares y los 
señores Mac Komb y S. Gray no GOU 
más que moditioacionea pooo impor-
tantes del de Mr. Dady ó se trata 
de modiücaeionea esenoialea ó de oa 
I proyecto nuevo. 
| Si el aeñor D¿áy ha tomado parte 
I en los trabajos realizados por el Dá-
1 partamento y Mr. Gray, ó ha costeado 
I dichos trab&jos. 
j E l señor Zayaa dijo que á su enteu 
¿^stiónT ¡íeTra V ¡ r ^ m2 ̂  Péi o « ^ u« jr i ^ o a i i« j egotí dat08 y qae 81 ei eeuor Casado lo 
deseaba, debía golioitarloa como coiv vista. 
Pero no porque laa capas es tán sin 
fruto deja de recrearse la vista con 
otros productos de la madre ^erra. 
Grandes higueras cuajadaa de su ex-
quisita fruta, manzanos que ostentan 
sus doradas pomap, avellanos florecien-
tes, olivos y algarrobas, y a r r a s t r án -
dose por el suelo ó subiendo á lo sumo 
un palmo de la tierra, los diversos fru-
tos de la huerta llamados á convertir-
se en reoreo del paladar cuando se sir-
ven en la mesa. 
Dejamos en el ferrocarril á Sane, qae 1 
con honores de pueblo, es solo un ba- | 
ceja!. 
También hablaron ea coutra de la 
moción del señor Casnso loa eeñoreR 
Dotz y Ponce y puesta á votación iobl-
oieron á sa favor 3 coneejalea y en con-
tra 13. 
E l señor G Í S O S O pidió qae el Alcal-
de solicite dichos datos par» él como 
coneeja1, y aaí se consignó ea el acts. 
Se lej ó una moción del señor Vei-
ga pidiendo la t ras lac ión de la es-
cuela establecida en la casa Estáves 
51 á la número 45 de la citada calle qua 
. ha sido legada al Ayuntamirnto por 
rno hermoso y activo de Barcelona, y | don llcmifaldo de la Cuesta y á fin de 
desde él tendí la vista, para darle la | el Maoioipio 0P8e de pagar p0r u 
despedida, á la omdad condal, más po- ¿ r imera 25 peses de alquiler, 
blada por sua alturas por loa centena- \ ^ 0omo ^ ^ ^ númer0 45 tavo 
rea de chimeneaa d e s ú s fábnca8 qae j tra8ladaree la eaooela eaa mftla3 
las gallardas torres de sne viejaa ig.e- c.ondicioliee 8e Uombró una comisión 
axaa. E l Llobregat pasaba por allí cer 
ca, llevando al mar el caudal de sua \ 
aguas, deapnéa de haber fertilizado ¡ 
extensas comarcaa, recogiendo en sn ] 
marcha, para engroaar el caudal de nu- I 
merosoa arroyos, que como los humildes * 
á loa poderoaos, lea rinden t r ibuto y " 
por elloa se sacrifican. 
- compuesta de loa señorea Veiga, O'Fa-
r r i l l y Ponce, para qae gire una visi. 
ta de iaapecoiÓQ á la miám,*, ó informa 
al Ayantamiento sobre las reformas 
que deban hacerse. 
Deapnój so leyó una moción del 83-. 
[ ñor Bcrges solicitando quo del empréá-
ti to rauuioiDal oróximo á reabsarsa so 
De Sans se llega á Prat de Llobre-1 (jeatiaen 300.000 pesos para la fabrica-
gat, r isueño pueblo de más de dos mil | cjóa ^ doscientas casas para obreros, 
habitantes, aituado en una campiña, y r y á propuesta del señor Zayaa ee acor-
en el que, como todos los de esta tic- - ¿5 aceptarla en principio, á reserva de 
rra, no falta el viejo castillo, más ó í |a8 modificaciones de qne más adelante 
menos conservado y la iglesia gótica, I paeda ser susceptible, 
sirviendo como de centro á la pobla- í o e conformidad con el informe de 
ción que en su alrededor se formaba. I ja ComiSión Hacienda se acordó au-
Algo más adelante se encuentra Gavá, mentar á 75 pesos el sueldo del conser. 
celebre por la fabricación de blondas | j 0 ^ 1 Ayantamiento don Eafael Fer-
y por el castillo de Arempruñá , que se í nández . 
halla á cierta distancia, sobre una co-J 'se dió cuenta de una instancia del 
Una. Castell de Fels (Castillo Amargo, ¡ gremi0 de yaqneroa pidiendo la refor-
qne puede t r a d u c í r s e l e s un logar en | ma de l0a ar t ículos 8* y 11° del Regla-
qne lo más pintoresco de todo es el cae- m&nt0 y 6a nombró una comieióa com. 
tillo que le da nombre y al que ae ha-1 pae8ta de Iog señaros Polanco, 
dieta y González para qae se ocape 
del aaunto. 
Finalmente, á propuesta del señar 
Villavicencio, so acordó constituirse el 
Cabildo en sesión permanente, para 
resolver nnmerosoa expedientas qae 69 
hallan demorados. 
La sesión duró dos horas. 
AGRICULTURA. 
APLICACION DB ABONOS 
En ciertos pantos de Flandea el es-
tiércol se r e c o j e cada d ía e a una depre-
sión que forma el terreno detrás del 
ganado y allí se deja fermentar darán. 
da dos dos ó 
campo, como 
Han adosados algunos ediñoios moder 
nos que le dan singnlar aspecto. Parece 
el traje de aquellos bufonea de la Edad 
Media mitad de un color, mitad de 
otro, puesto que es tán en una sola pie-
za lo viejo y lo nuevo. E l nombre de 
fels, 6 de hiél, acaso se juatifiqae en lae 
liebres que allí suelen reinar y que 
han dado lugar á la siembra de euoa-
liptua en sua cercanías para sanear la 
atmósfera y evitarlas. 
Y hétenos, después de atravesar la 
riera de Vallaroa, loa b a r r a n c o s de 
Falconera y Garrós y el pueblo do este 
último nombre, en la his tórica v i l l a de 
Sitgea, tan conocida en todaa partes 
por su exquisita malvasía , que preten-
de competir con la de Málaga . Sitgea 
ha recibido mucho impulso con loa ca- | te a lgún tiempej esta dispoBioióa es 
pítales de los catalanes qae han reei- | buena, pero exige mucho espacio, 
dido en Santiago de Cuba. Muchas J 8 1 al limpiar las cuadras ae lleva ca. 
casas y quintas de laa que poeéen son 
propiedad de ellos. Situada en la cos-
ta del Medi terráneo y en una auave 
pendiente, hál lase dividida en dos 
grupos: al este, la v i l la vieja; al oeste, 
la población nuevaj amboa grupos se 
hallan defendidos por dos recintos. 
Sobresalen en ella una torre de los 
árabea y nn castillo feudal edificado 
sobre una eminencia y de majestuoso 
aapeoto. Sus casas son hermosas. Si t -
gea posóe un puerto habilitado, con re 
guiar íondeadero. 
Siempre bordeando el mar, salvando 
varios torrentea y la riera de Cañel las , 
llega el tren á la importanea vi l la , con 
honorea de ciudad, de más de 15.000 
habitantea, que se nombra Villanueva 
y G a l t r ú . 
Durante muchos años faó Cuba 
tributaria en el consumo del vino ca-
talán de mes», marca Samá, de Vi l la-
unevay Gel t rú . Y don Salvador Sa-
má, de imperecedera memoria en la 
Habana, primer Marqués deMarianao, 
cujo ferrocarril construyó, quiso pa-
gar á RU tierra nativa el homenaje de 
au cariño y grat i tud, construyendo un 
hermoso edificio para la instrucción de 
sus hijos, dedicado á colegio de prime-
ra y segunda enseñanza y dedicado á 
los Escolapios. Allí está, á orillas dei 
camino por donde pasa el ferrocarril, 
ostentando en su frontis este nombre, 
que saludan oon amor y respeto cuan-
tos por allí pasan y tí jan en él la vista: 
— C O L E G I O S A M Í . También los capi-
tales de Cuba han a ñ a i d o á Vil lanueva 
y Gel t tú para embellecerla y aumentar 
au preponderancia, á que coatribuyoD 
las fábricas de hilados, aguardientes y 
vinos que prsóe, aaí como sus molino» 
harineros. Hál lase situada en la cos-
ta del Mediterráneo. 
Cubellas, como estación del ferro-
carril, Vendrell á lo lejos, y Oalafell, 
estación, con un antiguo castillo á rabe 
que sirvió de defensa en la guerra de 
dol 
-jAy, qué mayordomo tan cáad i 
Y ÍTancy eoltó una risotada. 
—¿No comprendisteis dijo Raú l , que 
nuestra t ía y Hogier 
—¿Se aman? 
—Deben casarae durante la vendi-
mia 
—O quizás antes, mormuró la mali-
ciosa Nancy. 
— Y es menester dejarlos sólos un 
poco . . . . 
—Es justo. 
—Por lo mismo, deber ía is i r á acos-
taros, seHor Pánfilo. 
— ¡Bueno! ¡bueno! dijo el mayoído-
mo que ya comenzaba á describir zig-
zags fabulosos en el vest íbulo. 
Debéis estar fatigado 
—Es verdad Boenas noches, se-
ñorita Buenas noches, caballe-
ro 
—Boenas noches, señor Fánü io . 
Y el digno mayordomo asió el pasa-
manos de hierro de la escalera, qae le 
fnó do grande auxilio, y subió coa pa-
so lento y desigual hasta su cuarto, 
ein enidarse apenas ei lo seguían ó no 
loa jóvenes: pero en lo que meaos pen-
saban éstos era ea eso. 
Kancy cogió la mano de Ranl y le 
llevó á la puerta del comedor que ha-
bían cerrado al salir, y se puso á mi-
rar por el agnjero de la cerradora. 
—¿Qué ea lo que hacéis? p r e g u n t ó 
Baúl , 
tres díaa el estiércol al 
á penas ha fermentado, 
contiene muchas semillaa perjudiciales 
dispuestas á germinar; ese s ó l o abono 
pnede usarse coa provecho en loa te. 
rrenoa escardados y e n los destinados 
á forrajea para que laa malas yerbas 
que nazcan so destroyan antea de gra-
nar. 
Bsoa abonoa son buenos p a r a los te-
rrenos compactos, porque las pajas que 
no se han descompuesto todavía los di-
viden y los conservan separados. Deba 
tenerse ea cuenta que los art ícaios no 
fermentados e n peso igual, ocupen ma-
yor volumen y muchas veces se pona 
en menos cantidad d e la qae se necesi-
ta. También deba procurarse exten-
derlo tan p r o n t o como se lleva a l cam-
po, porque si no, puede producirse una 
mala fermentación en los montoaoitos 
que ae forman al descargar e l carro, y 
la l luvia arrastra la mayor parte de 
las sales solubles debajo do diohoa 
montones en detrimento del resto del 
te í reno. 
Con mucha frecuencia se ve quo el 
esparcimiento del estiércol en los cam-
pos se ha practicado mal, y su conse-
cuencia es que el estercolado sea des-
igual, lo cuai debo evitarse coa mucho 
cuidado. 
Cuando se ara, al objeto de qae el 
arado tenga menos tendencia á ataR-
carse, se le qoit'4 la reja, y ai ei estiér-
col se aglomera todavía , un machaobo 
lo echa al surco antes que el arado pae-
da cojerlo ó el misaio labrador paede 
hacerlo ai el arado ea de aquellos qua 
pnedaa eosteaerse ea pie bia sujetar, 
ios . 
Cuando se deja el estiércol en na 
campo ya sombrado sin enterrarlo, á 
menudo conserva en los terrenos h a . 
medos una frescura perjudicial y favo-
rece la raaltiplicacióa de las cigarras 
y otros insectos. 
En ese estado solo debe aplicarse, 
— M i oticioj escucho y miro por loa 
agujeros de laa cerraduras, como de-
be hacerlo toda cemarista bien edoca-
da, respondió Nancy. 
—¿Y creéis que ? 
-—Querido mío, respondió líanoy 
riéndose, yo creo muchas cosas. Eu 
primer lugar, creo que mis polvos ha-
cen á las personas comunicativas. 
—Esa es al róenos la opinión de 
vuestro padre, ¿no ea verdad? 
—Creo en seguida quo Hogier está 
achispado 
—Eso so ve. 
—Que es emprendedor y qae la rei-
na ha rá lo imposible por averignar 
cómo se halla en ou posesión el anillo 
del rey de Navarra. 
—Oreo lo mismo qne vos. 
—Oreo a i e m á s , prosigaió Nancy, 
que mi señora encuentra á Hogier muy 
de su gusto 
—¿De verá6? 
—jY que ea vengativa! y creo en fin, 
añadió Nancy, que tú eres más aforta-
nado en eete momento, en tu casaqai' 
lia de paje, que el rey de Navarra en 
su coleto de sede. 
—Querida Nancy, murmuró Raal, 
teneia más talento que un diablillo. 
Y cogiendo la cabeza de la linda ca-
marera coa ambas maaos, le dió aa 
beso. 
—¡Quiete! murmuró Nancy; ¡esca-
chemos! 
pues eü alíjnnofl caso» particolarea pa-
ra cubrir los céspedes natnralea ; i \GS 
ou&led la bameiliitd sictopre le es favo-
rable, ó loa pratloa artifidales qae 
siempre le es úcil ana cubierta inver-
na'; en ese «aso débe preferirse siem-
pre el estiércol no farraeatado; como 
cande maoho, coa poca cantidad pao-
de ooasegairse el resaltado que se de-
sea. 
Voreraos eo ana p óxima nota cuá-
les son las reglas qno deben obnervar-
•een las tierras que todavía no están 
eeiabradae. 
ropa 
w m m m . 
Í S E R A L A M I B Í Í T O S P A R A H O Y 
T E I B U N A T S U P E I M O 
Sala deJustioia. 
Recurso de casación por infracción de loy 
interpuesto por Manuel Ferror Ramos en 
causa por rapto.—Ponente: señor Betan-
conrt.—Fiscal: señor Vías.—Letrado: se-
ñor García Balsa. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
O T E A OBPA DE T0L5T0I 
El conde León Tol&toi, que ha esta-
do ú l t i m a m e n t e enfermo de gravedad 
yqne hoy dia se enouentra en plpna 
oonvaleoeucia, acaba de terminar una 
«aeva obra inti tulada "Esclavos mo-
dernos," cuyo asunto e a á tomado de 
la vida obrera. 
En un principio trató Tolstoi de des 
arrollar sus pensamientos aceroa del 
particular en una revista que se publi-
ca en Moscou; poro habióudose opues-
to la censara íi la publior.oión de la 
obra del ilustro novelista, éiste se deci-
dió á revestir su estudio de la forma 
l i teraria de una novela qao aparecerá 
en breve, bien en volumen aislado, bien 
en a l g ú n poriódioo ó revista. 
Jtín su nneva obra Tolstoi eetndia las 
modernas corrientes pociales y socia-
listas existen ten en Kaaia, y presenta 
un cuadro ílel y exaoto do Ja vitla de 
ios obreros, tal como lo ha conocido y 
estudiado en las grandes fábricas de 
Tooja y de Moscou. 
L A S THOPAS CHINAS 
L o que so llama el ejército chino, ca 
rece por complbto de unidad y uo tiene 
organizac ióu . En cada provincia hay 
nn número de hombres a disposición 
de los virreyes, loa cuales pertenecen ¿ 
uua de las cuatro clasitícacionea a ¡ -
guieotos: hombres de las Veinticuatro 
banderas, eoMadoa del Estandarte ves 
de, Bravos y tropas loo-Ues. 
Jjos hombrea de laa Veinticuatro ban-
deras son, casi en t u totalidad, descon-
dientes del mandchu, que aürnió en el 
trono á la actual dinast ía hace unos 
doscientos cincuenta «ílos. 
Esta fuerza es tá repartida en todaf 
las poblaciones de la Ohina y ha per 
dído todo sn caríícter militar. 
Los del Estandarte Verde, más nu 
mércaos qua loa auteriore»?, aunque 
también son tropas indinciplinadap, 
descienden de los quo fueron vvncidow 
por los de laa Veinticuatro banderas, 
y forman nna especie de guardia na. 
olo&ah 
Onando estalló la gran insarreooióu 
de Jos T^ipinga,. Gordon reo!ató un 
ejército de voluntarios pura combatir 
á aquei loR. Enta rooluta continúa to-
dos ios afiop; pero no se paga á esae 
tropas que son las que ae denominan 
Bravos. 
Las tropas locales organizadas por 
los gobernadores, & modo de la geodar-
mería, e s t á n conatitnidas y armadas de 
cualquier manera; tienen desde rnos 
quetes hasta arcos. 
Existo un cuerpo de tropas discipli-
nadas, instruidas después de la guerra 
chino-japonesa por oficiales alemanes: 
son unos 10.000 hombres con armamen-
to modernrj buenos soldados, pero muy 
impopulares. 
Las tropas de la bandera de Tin L i , 
¿ las que es tá principalmente enoo 
mead&da la defensa de Ja dinast ía , es-
tán repartidas en campamoatoa alrede-
dor do Bekin. 
Sus generales eon ignorantea. Su-
man estas tropas, contando las fuer-
zas irregulares, uaoa 70.000 hombros, 
á los cuales so unen lo'í 10.000 disci-
plinados á la enrope». 
El número de Bravos asciende á unos] cuoantadoia oatro QQ verdadero de 
160.000 ve l de los soldados del Efttau--* rrocho de máaica, helados, daloes, ta 
darte á 5 0 0 . 0 0 0 i «part idos por toda la ( baoos, licores, y rega lándolos con anos 
ühina . 
Entre todas estas fuerzas loa boxers 
encuentran auxiliadores por la enemi-
ga que en general sienten loa chinos 
por la dominación europea. 
g i l ! ' • i 
Suplico á las personas B-«nerosaa y 
«ari tat ivas remitan al Dispensario 
ílLa Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz 6 harina de maiz, para nueaá, 
tros niños pobres. Dios se lo paga rá 
y los n iños ee lo a g r a d e c e r á n . 
M . D E L F Í N . 
Ayer tarde entraron en puerto las gole-
tas americanas "F. Merrell" y "LizzioJ. 
Parker" procedentes de Cayo Hueso y Fi-
lad él tía, respectivamente, con madera la 
primera y con carbón la secunda. 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol "Leonora." 
t v m m o i A 
tíatu de lo Civi l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por dan Salvador Lauderman, contra don 
Felipe Santiago O'Healloran, sobro pesos. 
— P o n e n t e : señor Noval.—Letrado: Licen-
ciado Chaple y Cabello.—Procurador: se-
ñor Sterling.—Juzgado, del Pilar. 
—Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Luis Serrano, contra M. Pujol y 
Compañía, sobro liquidación de cuentas.— 
Ponenie; señor Argudín.—Letrado: señor 
fiaTlnaga'—rrocurador: señor Sterling.— 
Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Almagio. 
Sección primor a. 
Contra Pedro Garmendía, por oxpendi-
ción de billetes.—Ponente: señor Presiden-
le.—Fiacal: señor Diviñó.—Defensor: L i -
cenciado Bravo.—Juzgado, del Este. 
Contra Benito Vázquez, por tentativa do 
robo.—Ponente: señor La Torre.—Fiscal: 
señor Valle.—Defensor: Dr. González Sa-
vrain.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Epifanio Kiaoto, por hurto.—Po-
nente: señor Demostré.-Fiscal: señor Az-
cára te .—Defensor: Ldo. Martínez.—Juz-
gado, de Guanabacoa. 
.s«orotarlo, Ldo. Ecbevarría. 
Sección segunda. 
Contra Joaó García Alvarez, por hur to -
Ponente: señor Presidente.-Fiscal: señor 
Bonítez—Defensor: Ldo. Martínez.—Juz-
gado, del * ilar. 
Contra Lino López Valoro, por rapto — 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: s e ñ o r 
Bonítqz.—Defensor: Ldo. Arranz.—Juzga-
do, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
H E E M O S A F I E S T A —La elegante 
morada de los stñoreo Justafró vistió 
de gala el iones últ imo para oftlebrar 
el bautizo de la enoanfcadara niüa Ma-
rina Kosa del Eosario, primer f ru -
to de bendición de loa bien qaeridoa 
esposos María Móriois Fernández; y 
Jaime Justafré . 
La niña, qae es mónisima, fné lle-
vada á la pila de la Salud por loa so-
flores María Rosa Puig y Vicente Ba-
da. Luoía un tíoo faldellín y en so ca-
rita de cielo ee pintaba toda la ventura 
de la casa. 
Méricis y Jaime, en el colmo de la 
felicidad, quisieron compartirla con 
sus amigos, y en aquel hogar de dicha 
los reanioron ofreciéndoles una fiesta 
G O B I E i m O P A R A F I L I P I N A 8 . — L A SÍ-
T U A O I Ó N D E L . P A Í S . — U N P O L I C Í A 
M U K l i T O . 
Manila 14 do agosto de 1900 
Ya saben loa partidos po l í t i cos fili-
pinos a q u ó atenerse: ya la comisión oi-
v i l americana, enviaado sna excusas al 
eeSor Paterno, por no haber asistido 
al banquete que este político organizó 
en conmemorac ión de la amnist ía, ha 
dicho que como quiera qne Mr. Taft 
sabía que a l final había de habíame d? 
independencia bajo el protectorado de 
los Estados Unidos, no quiso autorizar 
con su presencia lo qn » podía implicar 
un consentimiento tácito á estas ideas. 
E l presidente de la oiujaisión dice to-
do esto por carta ál sfefior Paternc, 
carta qae se ha hacho uübüca y que 
oontiene las m^s impot hintea declara-
ciones po l í t i cas que ha^ta ahora ha he-
oho América con re^puoto á Filipinai». 
—La independencia — termina di-
ciendo mister ^AÍt—cs. imposible. Aqni 
Bólo implanthremoa un gobierno ti» 
m o r a l i d a d y orden. 
Excuso manifestar á Ion lectores qu<3 
estas írafes han caído como un vaso 
de agua fría encima d'e los á l ip iao»y 
<ia6 desgraciadamente nos vamos ale-
jando de la paz. 
* • 
¿Y cuál es el estadoon estos momen-
tos de la campaña filipinaf 
No es solo eo determinada provincia 
donde continúa la guerra sombrando 
de cadáveres los campos: la revolución 
es general y en l a s de llocos, tan su-
misas durante la soberanía española, 
el movimiento tama caracteres aiar-
mantés, pues el general Tinio, al fren-
te de numerosas guerrillas desperdiga-
das por aquella extensión y montao'sa 
demarcación, tiene en jaque a las fuer-
sas americanas allí destacadas, soste-
niéndolas en continua movilidad. 
Para formarse concepto aproximado 
d é l a situación actual del país, basta 
leer con detenimiento las notas de Ú 
oampafia, facilitadas á la prensa por 
el estado mayor. E l juicio que estas 
noticias inepiran es doloroso. La gue-
rra hoy, como ayer, continúa destru-
yendo vidas, talando campos 6 ilumi 
nando con los tétricos resplandores del 
incendio su vandálico record. 
¡Pobre paítíl 
• • 
L a semana pasada ha sido asesinado 
en Manila el capitán de la policía fili-
pina, oeuor Lara, que al lado total-
mente d é l o s amerioHOOs, velabaoon 
exceso por los intereses de América 
en estas regiones. 




En la presento semana ha fallecido 
en eata ciudad el conocido caballero 
sefior Joeé Justo Manzanilla y Gar-
mendía. víctima de rápida y traidora 
dolencia, que lo a r reba tó la vida en 
menos de ocho días. Era el fiaado 
persona estimadísima en esta socie-
dad, hombre de negocios muy compe-
tente y do reputación acrisolada, cua-
lidades que deafioatró en bírgos aííos do 
profesión como corredor de comercio. 
Descanse ou paz el apreoiable caba-
llero y reciban nuestro pésame más 
sentido su anciana madre ó inconsola-
ble esposa é bijos, y particularmente 
su hermano el reputado profesor de 
inglés D. Carlos, nuestro buen aqaigo. 
magníficos oarneta orlados do seda y 
esmaltados con oro y piedra. 
La juventud b a i l ó . . . - y los papáp 
también, porque en aquel cielo sin nu-
bes la alegría era general. Méricis y 
Jaime bailaron uo Straw, tocado por 
«l joven y ya distinguido pianista Ro-
gelio. 
¿Uómo citar á todas las bollas ami-
gas de Méricis que fueron aquel día á 
darle la Corte de honor! Nuestra me-
moria no es ilimitada. Los nombres 
que pudimos anotar con la rapidtz de! 
relámpago aquí en el carnet, 
Isabel ü-aroía Kiverr, Ana María 
Romeir, La» señoritas Quiroga, elegAO-
tísimas; Conchita y Carmen Fernán-
dez, Rafaela Romero, Juana y Pideli-
na González, Angela García, Teresa 
Botancourt, Consuelo y Armantina 
Campa, IBlanoa y Hortensia Pérez , An 
gelita Areo, Mercedes Azcarret?, Joa-
quina Albuerue, Mercedes y Angela 
D.isca y oien más. 
A eso de las dos de la madrugada 
terminó la fiesta con los himnos cuba-
no y eapaBol. 
Dios prolongue la felicidad de Méri-
cis y Jaime y colme de bendiciones á 
la monísima Marina. 
G K A N T E A T R O D B T A C Ó N . — L a 
Oompañía dramát ica que dirige el 
eminente actor señor Vioo pondrá on 
oncena eo la noche de hoy la chistosí-
Hima comedia en tres actos de Emilio 
Mario, titulada El libre cambio. Como 
fío do fiesta; Nicolás. 
El viernes García del Oastailar. 
Do esta función, dispuesta por el 
eran actor en honor de la Prensa, ten-
dremos el gusto de hablar en la edición 
inmediata. 
^ A N É C D O T A R E G I A . — O n é n t a a e la si-
uniente ocurrida al nuevo rey de 
Italia. 
Hace pocas noches el citado sobera-
no, deHooao de dar un paseo por las ca-
llea de Ñápeles, salió de palacio acom-
pañado do un edecán y llamó á un 
cochero. 
Este, creyendo habérselas con un 
sencillo empleado de la oasa real, d ió 
suelta á la lengua diciendo qne debido 
á la competencia de los t ranvías los 
carruajes no ganaban un real y que los 
cocheros acababan de entregar una 
súplica al rey, exponiéndole y deta-
llándole minuciosamente los hechos. 
Víctor-Manuel, tuvo el capricho de 
preguntar v\ cochero lo que pensaba 
del rey aotual. 
— El rey Humberto, reposo el locuaz 
cochero, era bueno, hasta demasiado y 
es lo que lo perdió, pero su hijo me pa» 
rece asaz finchado y antipático. 
El rey sonrió guardando silencio, 
hasta que al llegar cerca de la real 
morada, dijo al char la tán auriga seña-
lando al interior: 
— Entrad. 
—Pero y la guardia? respondió ató-
nito el cochero. 
El rey le contesta; adelante hombre. 
El carruaje entra, y la guardia pre-
senta las armas y los cornetas tocan 
marcha. 
Los viajeros bajan y dos minutos 
después un oficial de carabineros en-
tregaba al cochero un billete de diez 
libras, diciendo: 
—Ahí tienes, S. M. te paga la ca-
rrera. 
El baen hombre quedó aterrado, pe-
ro dió un fuerte latigazo á su caballo 
»y escapó lo más pronto que pudo te-
I moroso de que su charla le costase 
jalgo cara. 
Lucirá E l traje de l ú a s una nueva de-
coración debida al pinnel del epa t a -
do escenógrafo de loa teatros de Ma-
drid y América del Sur, don Jo«ó Ca-
fiel'as. 
A L M A S Y O L A S , — 
Nuestro amor se pareco al de las o^s 
quo, venciendo del mar y la borrasca, 
un momento confunden sus espumas 
y luego mueren en distinta playa. 
Cuando un viento propicio nos acerca, 
otro viento enemigo nos separa; 
cuando el amor nos dice que esporemos, 
a realidad nos lleva la esperanza 
Cerca de tí la vida renacía 
con flor de primavera y luz de alba, 
y a l p a s a r por la lira de t u s labios 
eran canción el beso y la palabra. 
La juventud volviendo c o n su idilio, 
nuestra pasión volviendo con su drama, 
al envolvernos fx los dos ponían 
nuevas virginidades e n el a l nía. 
A tu lario mis íntimas ternuras 
á un orgullo inefable se mezclaban 
¡Yo era el buzo que vuelvo del abismo 
con la perla en su mano ensangrentada! . 
Tá, m i sueño y mi Dios, t ú , molde eterno 
de la hermosura y de la dicha humanan; 
tú, m i gentil leyenda, siempre r o t a , 
al fin eras amor y al fin te hallaba.... 
Mascóme ayor y siempre, ya han hablado 
los genios del dolor y la borrasca.... 
¡Nuestro amor sigue siendo el da esas olas 
que nunca mueren en la misma playa! 
Jacinto Céspedes. 
E N L A A L A M E D A . — S i g n e n las re-
tretas de ¡a Banda España en nues-
tros paseos rúblieos. 
A la ti( 1 Vedr.do, en la tarde del do-
miogo, fvucederá mañana, á igual ho-
ra, 1» que ofrece la popular banda en 
la Alameda de Pan]?, 
A p r o p ó s i t o : sabemos que son mu-
chas laa familias del Vedado que, en 
vista del éxito del domingo desean se 
repitan las retretas de l a B mda K r í p a -
fia en el parqaedto Oa'rranza. 
¿S^brá complacerlas el maestro Or-
tega? 
No lo dudamos. 
E X C D B S I 6 N Á S A T S O T I S P Í R T T Ü S . — 
Coa objeto de dar mayor realeo á la ce-
lebración del segundo aniversario do 
la reapertura de la popular sociedad 
" E l Progrof-'o/'de S^noti Spíritna, qne 
tendrá efecto el primero do diciembre 
próximo, ha sido orginiza ia una gran 
excursión al poético pueblo del Tayf--
bo; que part i rá de Placetas el día 29 
del corriente. 
Han sido nombrados comisionados 
para entender en todos l^s detalles 
oonoernientes á la excursión: En Reme-
dios: Isidro Chiocv, Sebastián Lagoma-
MÍOO. En Ycguajeg: Virginio Benítez, 
Jo&quín Elernández' En ¡Santo Domin-
ge: Dr. Pedro Qnevedo, Kafaol Vega. 
ICn Santa Clara: Enrique Pina, Mauri-
cio López. En Üienfuegos: Ruperto f i -
na, Domingo G * l i a n o . íSn ISaguo: Car-
io» Mendiet», Carlos Gramatge. En la 
Habana. Modesto Morales, Pedro Zan-
groniz, Tomás Benítfz, E m i l i o W e i R S 
y Manuel Cañizferep. En Placdcs: Los 
comisionados de recibe: Jo tó Kaí'ael 
Obiuer, José María Hernández. 
La comisión ruega ¡i loa exoursionis-
tar. que ee provean do todo, paiís en 
Placeta? BO haca difícil adquirir oáaib 
to l'aera neceoaiioi 
L A C O M P A Ñ Í A D E SIENI .—Hablando 
de la representación de La Tiaviaia en 
el teatro lienaciraioato, dice un impor-
tante diario mejicancf 
Aún tiene partidarios la vieja épera 
de Verdi. 
Anoche estaba el teatro Renacimien-
to, si no lleno, al menos bastante con-
D I A 2 i DE O C T U B R E . 
Esto mea eai.á oo.'sagrado á Nuestra Soíior» de .1 
Eosario. 
E i C ircu lar f^stá en el Santo Angel. 
8aii Rafael A r c á n g e l , patrono ' ( eméd iocs y ciru-
]aiios, y saa Kvergleto, obispo y m i r t r. 
Celébrase en el Santo Auge!. 
No s a t i s Í Q C h a l a Iglesia do E s p f ñ a con Iss eele-
bracionoj qne se tributan & toaos lo^ ¿I J^IH* ÍTTS-
todios en cornúo, y á los arcángelsg san Gabriul y 
san Migno) ev. particular, quino oe!ebrar U memo-
ria de 8(tn R * f ;el, SÍ parada de loa d e m á j . para m a -
cifsfctar !a obl igación oa que lo está por i « » (¡ra iias 
recibidas, y al mismo tiempo excittr en los fiftles 
uua partioular deyoc ión hacia ta e « a u t o o r c í n g c l . 
San R a f - e l tiene sobr» los dem&t á u g e i e s J» var'?-
ca la i i i l .d de ser destinado por Oioe para 01 i lar <'e 
la salad de los horubra'!, Est« ( fldo se ve o '«r«mei> 
te en t o d a sn bistoria, reducida princi .aimoí t ' á 
dos hechos, qae fae tón t urar á Sara de la opve'Mu 
del demouio y á TubUs d» la oepuera. Esto l í i i 'mo 
reconoce la iglesia de £spa&a. dúniiole m» el • U o 
oolo»i«6tioo el t í tulo dn m é d ' c o d i n u c u r a «alud; y 
esto, fl ialmonte. testiflea t i nojubre riei P h a i " ar -
c á n g e l , pues i; v!' el quiere decir inedioioa do Dios. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas soloiansa. E n la Catedral, la da Taro ia , 
á laa ocio, y en ]»Ó domáa iglesias las de costum-
bre. 
Corte da WarU—Oin 21. — C o r r e - i " ^ ^ TISIUS-
á N i r a . 8i-a de las Mercedes en su iglesia. 
E l domÍDgo 2 i *endrá lugar la comunión geceral 
de los socios del A p o s í o l ü d o de la nvp.ciór. 
L a misa da comuuirtn CIJU S. D. M. exyuosto, so 
dirá á las siet t y á Irs ocho j I-T ano U Cii.Et-.da que 
se termicarú con la bendic ión del Sant í s imo. 
Todos los agreaadea y Í< s que de r.ucvo se tgre-
gnon ganan iüdn'genc ia pleuaria aplicable á las a l -
mas del purgttonc. 
6638 A . Jf. D . 6 . 4-21 
Parroquia de Mojuerraíe. 
E l m'<5.'co!cs " I principia lanovena de U s Aramas 
á las och ' f madia con m'?a cantada. 
E i dia d é l o s difuntos e m p e z a r á n las mUas Ies 
seis, siendo ¡a inayov í las ocho f media. 
So suplica la aaisteucii do los liares. — E ! Párroco, 
Q U i U-'¿2 7d--í? 
E L SEÑOR 
Rafael Carrillo de Albornoz 
y OTarrSll 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro para 
el dia 24 á las ocho de la ma-
ñana, los que snsoriben, vinda, 
hijos, hija política, hermanos, 
hermanos políticos, eobrinos, tío 
político y amigos, eopücan á 
sos parientes y amigop, se sir-
van coDcarrit á la caaa mortuo-
ria, calzada del Cerro 539, para 
desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana octubre 23 de 1900. 
Tiinidad G Carri l lo t'e Alhomor.— 
Leonor y R f ie l C a n i l l o de Albornoz— 
.'datilde A- de Carri l lo—Isaac, F / a t cieao 
y Antoioio Carrilio dn A i b o r n ó z — M i g u e , 
M xrio y R d . é Carri l lo é e Albornoz— 
Franoifloo Moralti y XSJI.03—Guillermo 
Bormet—Joaquín L a n o í t — D r . A.ioMi L n -
mur. fi'^1 <i-2< I d - V l 
^iiiimiinaüiiisiiiimsiiiiüiiiiiK/iiiüiiiiiiiiinii^ 
tnintb 
| i Qué pan más agrada- = 
= ble es éstel ¡ Qué suave, | 
| qué ligero, que grato al = 
| paladar! | 
| ' En cambio i qué pesa-1 
I do, agrio, duro y repug-1 
enante es aquél otrol Y s 
| sin embargo, los mismos I 
| ingredientes se han usa- = 
| do en la fabricación de | 
| ambos; la diferencia está | 
| en que de los dos pana- i 
| deros, uno supo hacer la I 
i combinación con arte, es- i 
|mero y habilidad, y el | 
| otro, falto de experiencia, | 
| hizo una chambonada. | 
| Scott & Bowne poseen la | 
| habilidad, la maña inimi-1 
i table de hacer la 
| de manera que resulte | 
| grata, pura y perfecta. | 
| Casi todos la pueden to-1 
| mar, sin la menor repug-1 
f i i an rc ia . 
| Otros han procurado | 
= hacer una Emulsión pa-1 
| recida, pero en vano, por | 
y no poseer ese arte. Tal | 
| vez usen los mismos in-1 
| gredientcs, pero no saben I 
| mezclarlos para que pro-1 
| duzcan los mismos re- | 
| sultados. | 
= Médicos y pacientes recono- § 
= cen universalmente el valor = 
= inmenso del Aceite de Hígado = 
Ü de Bacalao desde hace más ác-s 
| un siglo. En la ferina de una | 
E Emulsión grata y aceptable y E 
= combinado ingeniosamente con 3 
g los Hipofosfitos, como se halla E 
E en la Emulsión de Scott, los 5 
E enfermos tienen una medicina- =| 
~ alimento insuperable para re- Ü 
H forzar la sangre y reconstituir 1 
E el cuerpo desgastado del tierno H 
2 niño ó del adulto, g 
S S C O T T & BOWNE, Químicos, New Vork. 5 
E Oc venta en las Boticas. 
^nmniiiinmnnfniiiiniiiiiiiiifiiiniiiimitiiiiii 
I S L A D E C U S A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la veaía 
cu la I s l a do Cuba. 
A P I E D R A S P R E C I O S A S 
m m m m m m m m 
Eelojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
MICOS IMPORTABORSi 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATE NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
RIOLA 37, altr, APARTADO 668 
alt 1E-50C 
n o s 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo más moderno 
j elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay niüguna para mon-
tar bien y con gusto nn 
escritorio. 
Ilt DE PELSiM 
H O M B R E S D E B I L E S 
CEBEN LEER ESTE AVISO Y 
REMEDIO A TIEMPO. 
PONER 
Sil la» de este modelo, amar i -
llas 6 color nogal, $ 1150 
oro l a docena. 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos nno. 
ourrido. 
La obra en lo general salió bien. 
La Fadovani cantó la "Violeta^ do-
lioadamentc, aunque pareóla estar algo 
oansada. 
Sin embargo, agradó y fué aplaudi-
da, eapecxalmenta eu el dao del eaori-
floio. 
El coooertanti fioal del ieraer aoto, 
resultó muy bien llevado por todoa los 
artistas. 
Betti, perfeotamento en toda la obra. 
Demasiado conocida es La Tr&viata 
para qae nos detengamos en hacor an 
análisis de ella. 
Baste decir que BU desempeño fnó 
bastante aceptable y oompiaoló al pá-
blioo conservador de la vieja música, 
A propósito de la M¿nóa qno se dió 
el martes, tenemos qae hacer constar 
un incidente, 
A petición del públiao se repitió el | Sloa^p So&fgiíei. 
mioaeto, qae faó may aplaudido, y en 1 
la repetición el maestro Bovi dejó la 
batuta encima del atr i l sin dirigir la 
orquesta, como manifestación de galan-
tería hacia los profesores, indicando al 
público qne ellos erao loa que mere 
cian Los aplanaos por la ejecualóa. 
Hacemos notar otifco rasgo del maes-
tro Bovi, para que sea oeaocido, poea 
el honor que hizo á loa profesorea de 
la orquesta redonda en é l . " 
^ C ] $ B ; T A K Í A . 
L a J a a t a D i m t i y a de e t u Centro, focigndo eu 
caeota lo p 'oceptu»do an la ordon n ú m e r o 400 del 
Gobierno Mi i t i r qne hace oblfgatojia !a icaorip-
ción ea ol Kdgistrn Mercantil de to los los ostable-
oimierjíos de comeroiantej é indastriaiea ea térmi-
nos que ao exce 'a del d i » 30 de Noviembra p r ó x i -
mo venidero, dcj i n d ; iucarsoj en uaa multu do 2r> 
pesos moneda americana á los quo no lo ofeetáen; 
y en c jns iderac ióa & loa muc'ioa perjaioios c¡ue pue-
do irrogar á loe que careciendo da tiempo a i«poc i 
ble se vean ob.igadoa á cuu-plir lo dis^ueeto en o l -
c h i orden, acordó relevar del indicado trábalo í 
loe se&ores sooios dp e í t o Centro y ousoriptoree de 
la Qainta «La Beníf lca» qae posean establecimien-
tos do loa expresado» ramoi, o o m i B i o a a a d o al señer 
Vocal de la, Junta Directiva, L?lo. D. Secuudioo 
Jiiñna ci{yo bufete í l e n e paableoido en Mercade-
re» 11, bajoc, para qua llave i eabo ¡es expresadae 
inscripciones que correspondan á los indi acu.s se-
ñores socios y sua^riptores que deseen utilizar este 
servicio jua gratui íamenta pene la repetida Juntu 
á. disposic ión do los mismos, debiendo sigüificar á 
los qae deseen aceptarlo qua deberán ocurrir a l bu-
fete del Br. B b ñ e s de una á cinco de la tarde e. 
cualquier día hábi l con la licencia ó el á l t imo re 
cibo do contribución del ostableclmfotito quo 80 de-
see inscribir, maiáfeotaado á dioho letrado la fecha 
en que empezó é, rjercer su cemernio 6 induetrit 
y el cttado civil de los dueños . 
L n que por acuerdo de la repeti la J u n t a se hace 
público para conocimieLto de los señores á quienes 
pueda iutere^ar. 
-I | ib8'!p;20 de octubre do :900 .—Ei Secretario, 
h \ ú ú m ísDaíiüIa 
Bd 21 la-22 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
L A S M U J E R E S Y L O S P A N T A L O N E S — 
El uso de los pantalones eu las moje-
res ciolistaa ea, desde hace algúa tiem-
po, objeto de la reprobación de las 
personas ñeritja en loa Estados Unidos. 
Eato aoaoa de conñrmarse por medio 
de una corrección aplicada & dos da-
mas de Washington por el marido de 
uoa de ellas. 
Mr. Eedmau, presidente del lieform 
Club, encontró hace pocos diaa en una 
de 1&3 callea de dicha ciudad, á eu es-
posa, ocupada oa el dulce $port del 
pedal en cnmpaflí-i de una amiga suya, 
llamada miaa Dickeraon, laoioudo am-
bas los tan reprobados pmtalones.Mr. 
iiedman, á paaar da la reaiatancia que 
oposo oo mujer, la obligó á apearse de 
la bioiolota, aumiuistrándo'a en el acto 
una regalar do&i3 da latigazos. Misa 
Dickeraon quiso interponerse para evi-
tar loa golpes á su amiga, cousigaien-
do, en efecto, que el furioao mindo la 
diese unos cuantos do los que tenía 
reservados para su mujer. 
Demandado Mr. Iiedman por su es-
posa, el joe?, no solamente le ha ab-
suolto del pago de 50 fraocoa do mul -
ta quo le corresponñíaa, aino que le ha 
felicitado por su pública protesta con-
tra una costumbre tan deplorable, ex-
presando adem^Sj su sentimiento por 
no poder aidicar la multüii & madame 
iiedman para corregirla de su afición 
á uaar pantalones. 
L A N O T A F Í N A L . — 
Un hombre, qno desconfiaba mucho 
de su memoria, escribió un día en su 
cartera: 
—Para que no se me olvide, recuer-
do qne tengo qae casarme al pasar por 
Aracjuez. 
Guando emprendió el viaje qno pro-
yectaba, lo primero quo ee dejó olvi-
dado en casa fué la oortero. 
Tos.—Oon la anacah iüa y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe-
dir para fuá hijos loa P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I O O S de L A K R A Z A B A L 
que arrojan las lombricea con toda se-
guridad y obran como purgauto ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería uSau Jul ián. , ,—Habana. 
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Verano de l i D i ó n . „ , . u 
Poncho á la R u r a a n n 
Especialidad en fiambres, maris-
cos y cenas. 
C 1485 26a-3 O 
ALBiau.-Uoa novedad traen hoy los 
programas do Albiau: la representa-
ción, por primera vez en la temporada, 
de la popular zarzuela Cuadros disol-
rent(s. 
Seccl fie litó Persoil 
SÜBISTAIÜDICIAL. 
E n el Juzgado de !?• Instancia 
del Oeste, calle Co lón 38, se ven-
derá el dia 27 de este mes, á la una 
de la trde, en subasta pública (se-
gundo remate) la casa Gloria n? 2, 
esquina á Oienínegos, de tres pi-
sos, de manipostería y azotea. L a 
Ocupa ceta obra la primera tanda 1 titulación está agregada á los au-
de hooor seguida de las zarzuelas E l \ tos, de manifiesto en la escribanía 
Barquillero y La fiesta de San Antón. \ don Luis de Sousa. San Ignacio 
Para la presente semana anúciaae el j j ú m . 7 
es treno de Traju de luces. c i m ' p 8lt u- i3 2 i 2 i y 2 7 
á LOS PB0F1ETM10S 
CASáSíESTÁBLECIIÍSÍlTO 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
c^n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
cU97 2Ga.4 O 
Necesitándose en esta Sociedad cinco 
tocadores de pandera para ol completo do 
todas las partos de que ha de componerse, 
los quo sopan tocarla y deseen pertonecor 
á la Sociedad pueden pasar á inscribirse á 
cualquier hora del dia ó de la noche on el 
Casino Español. 
Asimismo se necesitan otros cinco jó-
venes que deseen aprender íl tocar dicho 
instrumento, con la condición de pertene-
cer a la Sociedad. 
Habana iQ de octqbro de IOJO. 
El Secretario, 
José Rodríguez, 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde S59.50 
basta ],8o0 pesos. 
Aviso á Jas personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
J U E G O S FAMA BALA \ 
Rema cimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Reina Regente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se vendeu á precios 
reducidísimos. 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á ,$20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y j a -
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
Farooo O"0 01 Crnndor ha ordmaAft QTIO (íospnfts 
tii ln Hnngro ol (Inicio vital stiínlnal soft ln •ul)-
fttftiiolii inrts inocloHa en el onvii'o «lol liomlno, y 
alguna pórrtnte contriuiafurui do 61 ^roduoira 
Blt'inpro CMUHAQM «liwistrosos. 
« Muchos h o i n l n r a lian muM'to do onformotlados 
corrlontes. tatas oomo las del ooraiíta» del íilgado. 
d« 1<'S riñónos, onfi i inodadoa pnlmonMes, etc.. 
pot ífab< r pórnimdd A SÜ titalfdad Kasturao, ex~ 
ponióndose a s í A ser fatities víctlmaH de oata* 
01 1 i in' il..!li s, OTIKOAn n lpuni iS OMtlfl «lo nueatian 
modiflJiHn. tomadas (V tioiupo. haurian liupedi^B 
(«aiííí dobllitiuitvM pérdidas, ÍW\ preservando HU 
VltaíldnO ¡i na i0sl6(U' á los ataques do csaupoll-
iv ojins ouinriuodaocs. — 
JMiu-iios !ionilir('H han llegado lenta,pero"fiRftUr». 
raept«, ¡i nn estado de demencia l'-icurulile Acaiuja 
de < «t* • oórdidus, sui sujjev la verdadera causa 
dol mal, 
SON ÉSTOS SUS SINTOMAS \ 
I i • dlloooión a l onanlKmo, omiRlones do d U rt do 
nooho, durrames a l eatnr en nrosenola Oe una 
peiAona del nexo opuoato ó al entretener Idea* 
laícivas; granos, eoutraoolonos do loa nirtsculoa 
(quo .son procuraores do la Epilepsia); pensa-
mi' iKoa y HU< flos volupluosoa; «ofocaeioní'ii, 
toiitloiuilas (1 dornittAr d dormlTi acnsaclóu do 
)» utecliuieuto, jiíiidida do la voluntad, faltado 
. i, linppBlbllidad de cimcenlrar tas ld<-.: >. 
dolores en las pUM j ias y en los infiNCUlos, senRacIdiD 
di> tristeza y d<i sallentoa inquietud, falta d« 
hieniorla, Imioclaión, niolnncolln, canannolo dea-
puóa deonaltfttiet' il'uerzo penueno, manehaa Ho-
taptoa ante l a v lata , debilidad despuíia delaetoc» 
do una pérdida involuntaria; dorrnnio al hacer 
SO : VII lá silla, ruido ó silbido en loa oídos. 
t| ildóz, rpanoa y nK-s pegajosos y frioa, t^mor do 
slgdn )ii'llgro Uinunencede mueite ó infortunio, 
impotencia parciald total, derrame preniatmo 6 
II >, pérdida d dlHinlnuolón do los deseen, do-
mío do la aoiiblbllldnd, dreanos onidoa y 
• •! s, dispepsia, oto., oto. Algunos de OSOÍ» 
slut ihas aon advertencias naturales para uit 
: o fiuo debe recuperar sus enervadas tuerr.nn 
Vitales, 6 vendía A sor prssa do alguna fatal 
enfermedad, * «• 
Nosotros solioltamos do todoa los que sufren 
do alunuo de los sintomaa arriba onumeindon. 
Qt7JS OBSBRVMXI U I E N F , S T J } A V I S O , 
OOtitunloandosiS ooa nuestra Compalda do mMicoi 
i [| .-, i . i i , ! i . inin tenido veinte afios do ex-
perii ncla, traiundO enferniedades de los nervio» y 
(l(̂ l siaterna flexiinl, y quienes pueden garantUiiv 
i!i;n cuiaoU'in rmllciil y jiormanento. . , 
Knvíenoa una rohulóu <;oinplota do eu caso 
flílndonoH todo s u nombro y dirección, edad, ocu-
pación, al es cacado ó soltero, cuales do los sin. 
(oiinaa nombrados se lo han manifestado & Ud., y, 
si I d., ha usado n lgun tratamiento para gonorrea, 
estraohCJL sililisóalgunaotraen feiniodadvenerei». 
Ira Junta, de niédieos dlaKnoHticara cuso-
gui.iay ouidadoaainente HU caso (Kiatis), inform-
ará d VJd. do lo que lo cuesta un 'tratamiento do, 
trolnta dios, en el quo so efectuara una curoclóiv 
radical, se lo restablecerá A Ud. s u oompletasalud, y 
volverá i 'd. A ŝ r u n hombre vigoroso. SlUd.noa 
remito cinco posos on billetes do s u pala gira 
postal como g a r a n t í a de buena f6, le unvlarémo^. 
enseguida las medieinas requeridas iK>r corro» 
Oertíncado, tan pronto como nuestra Junta da 
méaloOT haya decidido oí completo tratamieuto a 
duc debo Botneteree. ^ ¡i 
C O M P A Ñ I A E S P E O I A L I S T A del N 0 K T S 
105 Viuoont Eldg,, Broadway & Duano St.j >  
Mow York, E . U . do A, 3 
(tIJIIIilllMIIIIWWIIIIW 
Hay ternes completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y nn surtido de prendederos que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 pesos. 
ti 
Para esto traje de la especialidad 
le esta casa, aesban de recibir los 
caás ricos accesorios y las mejores te-
ias de Londres. 
Todo el mondo sabe que esfca es h 
única casa qne se dedica con preferen 
jia á ía ooníeocióü de trajes de eti-
queta, 
G, JDla» Valdepares, 
(profesor de corte) 
127 , Obispo, 1 2 7 : 




D n J u a n M o l i n e t . 
Enfeirnodades d é l a s v ias u r i na r i a s 
V e n é r e o , Sif i les 
y enfermedades do s e ñ o r a s . 
Consultas do 12 6 2, San L á z a r o 101 esquina & 
Galiano. 0622 26-23 O 
Manuel Alvarez y García, 
A B O O - A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Con-
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte (id, (al-
tos.) 1£45 13-18 
Guadalupe GoMalex de Pastorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
12. Consultas de 12 & 1. 
6596 
Anoba del Norte n. 
4-21 
CEREO—Calzada de Palatino—HABANA. 
pseial a t e n c i ó n sft. se rv ic io de f ami l i a s . 
o i 5 i 3 16-18 Oc 
M . Chomat 
Tratamionto especial de la Sífllia j enfermsdadoi 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á í 
Tel. 854. L u í 40. o 1448 1 0 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ BS LA ÜRETRi 
Jftstíg Maiíu í'.l. Do 12 3. n ] i42 í O 
a y 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de l a Haba 
KT. York , 
Especialissa en enfermedadef eocíetasy 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provieiouaimonto) eo 
61, Amistad , 61. 
Consultas da 10 á i4 y de 1 á 5. 
G R A T I S i ^ A R A i i O á B O R R E S . 
O 148J l o 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicmales, siilñiro-aícalinos, &, &. 
c l 5 2 2 1S-14 O c 
Qxxi& la debilidad gfsasjral, eaordíuia y raquitismo 
O l E G i alt. 
loa n i ñ o s . 
Í 6 23 O 
N O 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,735 
S e r v i c i o r á p i d o , e s c o j i d o y e c o n ó m i c o 
POR $ 5 3 . 
Pone las M M M m M SíNGl son las nejorei 
H é a q u í l a prueba: 
!EI producto de medio ¡siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
&ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en * 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - g 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancbo, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- j» 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- c 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ^ 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de c o s a s l l uQué de cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meoa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Dr. Jacobson 
H a trasladado oa domicilio & la calle do A Q U I A R 
n. 91, entre Mural la y Teniente Rey . 
Loustiltas do 12 á 2. T e l é j o n o n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Í)r. Manuel O. Lavín, 
Er- in terno de los hospitales de Par í s , .Teje de o l l -
nioa m é d i c a . Cousultaa de 12 & 2. C u b a n. 38. T e -
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facnltatlra de la C l í n i c a P ina id . 
CrUto 14, Habana. 6423 156-13 O 
DR. ADOLFO REYES 
Bziformodades dol e s t ó m a g o ó ln* 
tectinoa osclusivamente. 
Diagnóst ico por el anál is is dol contenido estoma-
jal , procedimiento que emplea el profesor l l a y e m , 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Cónsul> as d« 1 á 3 de la tardo. Lampar i l l a n. 7 ^ 
Utos. Te l é fono 874. í-385 13-13 O 
Especialiata en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 afios de practica.—Consultas de 12 á 3 . 
Salud n. 20, esq. a 8. N i c o l á s . o 1411 1 O 
Alvares Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Be r s m i t e á c a t á l o g o s grat is á quien los solici te. 
5330 ' T8-.J7 St 
DR. PATRICIO M LA TORRE 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Por nna e x t r a c c i ó n sin dolor $ 1 00 
Limpieza do l a dentadura 2 00 
EnipaeUuura de platino ó cemento. . 1 50 
Orilla aciones, de $3 á 4 00 
Medio diente do oro 6 00 
Dientas da espiga úja de platino 6 OO 
Coronas de oro 10 00 
Dentaduras desde 5 & 15 pesos. V i s í t e se la oasa y 
ee convenoeriin. 
Consultas y operaciones do ocbo á cinco. 
17, ESTRELLA 17 
Casi esquina & Aguila. 
T E L E F O N O i r « 4 { ¡¿ í l 26-5 O 
laMB I 
l>r. SSDOÍTDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
o 14Í3 1 O 
José M. flfarcía Montes. 
POH $ 12.75 
Un sarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche docente 
con pareja. 
FOR $31 .SO 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y líegistro 
Civil. 
Sarcófago forrado do paño y terciopelo, 
adornado do agarradoras y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedeetales de paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos do cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
I 
No olvide el público LA FIINERARIA de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
o 15[0 13-19 O 
Libre de explosión y COTO-
bustión espontanea. Sin 
tonino n! mal oloz. Elabora* 
do en las fábricas establo-
cides en la CHOílKEllÁ y 
en BEIJOT, expresamente 
para sn renta por la Agen-
cia de las Refiner ías dt 
Petróleo qno tiene sn ofl. 
ciña calle de Teniente íiej 
número 71, Habana. 
Tara evitar falsiílcaclo-
nes, las latas llevaran es» 
tunpadaa en las tapitas las 
palabras LUZ BIÍILL AKTE 
y en la etiqneta estará im-
presa la marca do fábrica 
«ue es del exclusivo uso dt 
dicha AüENCIA y se per» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
üceiteLiz Brille 
qno ofrecemos al pdblico; 
bae no tiene rivaiv f s el producto de nna fabricación especial y qne presenta el aspecto 
le agua clara, proñnciondo nna LUZ TAN HERMOSA, sin linmoni mal olor, qne nada 
tiene qne envidiar al gas más pnrifleado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia» 
narse en el caso de romperse la» lámparas, caalidad muy recomendable, priECiimllMeu-
íe PASA EL USO HE LAS FAMILIAS. 
Adver t enc ia 4 los c o n s u m i d o r e s » La LUZ HKIELANTE, marea ELEFAS» 
rs, es ignalt si no superior en condisioues ímníaicas.al de maior dase importado de) 
eAtfaal^yf y 8$ im&s & mwlm vm XfAmiiM* C 1455 l 0 
Uabnna 181 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
Doctor Velasco 
ftatarmedudos del C O R A Z O N , PULMCUím 
. Í Ü Ü V I O S A H y do la P I B L ( ino luo VBKSBKO 
f tKtflLIS). ConsultM do 13 á 2 j de 6 & 7. P r » . 
lo 1 9 . — T e ! « o n o «59 C H40 l o 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Clnijano D e n t U U . (Oon 27 »Boa da pr&otton.) C o a 
taltaa T opoTAolor.bn de 8 & 4 en sn laboratorio 
(iealt&a n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o J4S7 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Oargfauta, nar iz y oidos 
Consultas de 12 á S NEFTUNO 8 2. 
1438 -1 O 
Dr0 Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1» 
Asociación de Dependientes. 
Uonsaltas de 1 & 3. Man It^aaoio 46. OomioUlo par-
icnlar Cerro 575. T e l é f o n o 190ft. 
0 1445 1 O 
V-ALDÜFJS M O L I 3 S r ^ L . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So tras ladó 6, Ghliano uúm. 36, con los preoioa 
Ügaténtm: 
Por una pxt iacc ión $ l-QQ 
I d . Id. sin dolor 1-50 
E m p a s t a d u r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 50 
Omcaoiones « 2 50 
Limpieza de lu boca 2-50 
Dentaduras de 4 plc-züi 7 00 
I d . de 6 i d . , « 10-00 
I d . de 8 id 12-00 
I d . do 14 id 15-00 
Estos prooios ton en plata, garantizados por dlei 
año«, (J1465 1 O 
Dr. Alberto S. de Bustamintc. 
M K O I C O - C I E Ü J A N O . 
Especialista eu partea y enfermedades de t e ü o r u . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domloilo Sol 02 
Utos. Teléfono 585. o 1430 -10 
m 
U i g n ú Antonia Noptras, 
A B O G A D O . 
Dotoloillo j Mtndio, Campanario n. 
S 1 M 
£)ra Jorge X«. Dehogmes 
Especialista en enfermedades de los ojos 
C o n a u l U s , operaciones, e l e c c i ó n de espejuelos. 
D e 12 fi 3 .—Industria 64. 
o 1449 1 O 
Dr. Manuel Delfín. 
M K D I C O O K N I S 0 8 . 
Ü o n s a U a s de 12 á 3. industria 190 A , M q i l n t I 
ftáQ tólijual. T e l é f o n o n, l.Xfia. 
7 
ÍÍOT 
Amargura 5 6 
O 1450 
T e l é f o n o 8 1 4 
l O 
Doctor Luis Montané. 
üiar iaraento , conBultas y operacioDes de 1 á 6. 
8au I:-jacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
m i l i ! i O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Kxamen de nodriras y do la leche de pecho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Carro n'.' 605. t e l é f o n o 1140. 
4766 25-1 St 
D E N T I S T A 
itxtraoolones g a r a n t ü a d a s ain dolor. Oriflcacio-
nas pbi-fectaa. D a a t i d a r a s «la planchas. Galiano 
c , 12v», esquina á Zanja , altos de la Bot ica A m e r i -
c a u a . Precios m ó d i c o s . 
o 1435 1 O 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d a 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viajo á Paris . 
Prado 105. costado de VUU. nueva.! 
o 1436 1 O 
A R T E S Y OFICIOS. 
Peinadora P a r i s i é n 
Carol ina Burgos se ofrece á las s eüoras para to-
da clase de peinados, con espesialidad para bodas, 
bailes ó teatros y t a m b i é n los hace por figurín. L a -
va y tifie e l pelo y admite abonos por meses á do-
micil io y peina en su casa. Consulado 124, t e l é fono 
n. 280. 6351 4-24 
Hojalitería de José Pnig. 
I n s t a l a c i ó n de oafierfaa de gas y de agua.—Cons-
trucc ión de canales de todas c l a s e s . — O J O . E n la 
misma hay medidas para l íquidos muy exactas.— 
Todo se hace con per fecc ión 9n Industr ia y C o l ó c . 
c1554 a«-20 O 
El Oliap. Avelino Pdares. El Olimp 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; t a m b i é n coloca sordinas a u t o m á t i c a s y 
reguladoras de pu l sac ión con privilegio de inven-
c ión del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta e j e c u c i ó n . G r a n surtido de fun-
das de planos y (?nía manos. Aguacate n. ICO. 
26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y sefioritas muy 
elegantes y muy baratos. L o s precios es tán en a r -
monía coa la s i tuaaión actual. 
T a m b i é n se reforman les sombreros usados, de-
iándolos como nuevos, entorameiJte ttansformaiJos 
á la ú l t ima moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
D E M. P E R E Z . 
Saa Rafael 38. T e l é í k o 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol , como 
jen: L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos ó Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s pora muebles y me-
^as de café con pies da hierro. Todo muv barato. 
01531 26-14 O 
m u 
A H O G A D O . C U R A 24. 
o 1434 •1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Eepecia l i s ta en anfermedados de los ojos y de los 
oidos. 
Aguacate 110 .—Telé fono 996.—Consultas da 12 á 2. 
n 1444 i O 
Sector Soaxalo A ñ m m í 
&a is Cus* Úe .Beneficeíiei» f SaUrniáad, 
Kspeoia lústa an la* eníermad.vUis de los nlflo» 
( íúódicad y (julrÉrglCM). Consnlt i ¡ s i l 4 l . Ag í la? 
íOSi T»láííJiTa 824 « 1447 i O 
J", Hafa©l Bueno 
R I E D I C O - C I R Ü J A N O 
Director á.3 la Quinta del Hey, 
t í a trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Gal iano 60, altos, entrada por 
NVjAuno. 
CO&anltM do 12 á 3. 
•Í394 
Te l é fono n. 1179, 
26-2 O 
CJrias Dr. J . Trujillo y 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establec ido en Galiano 69, con los ü l t imos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n $ 1 0 0 
I d . sin dolor 1 50 
I d . l impie ia de d e n t a d u r a - . . . 2 50 
íCmpasiadura porcelana ó platino. 1 50 
• triKcaciones á , 2 50 
Dentaiiuras hasta 4 pieeag 7 00 
I d . id. 6 i d . . . . . . . 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
lo» de fiestas, do 8 á 5 de la tardo. L a s l i m p i e í a s te 
ü aceu sin asar ác ido? , que tanto dai ían al diente, 
í+til iauo 6^, cutre Noptuno y San Miguel. 
(J 1464 1 O 
EMMMZAS. 
I N G L E S Y O T R O S R A M O S . 
Don Juati Aotrnio B a r i n a g » , cubano, casado y 
-educido en los Estados Unidos, pn fesor á domici -
lio, de «los colegios y del Centro Asturiano, ofrece 
a l o s p a d r t s de familia la hora de 12 á 1, única 
UisponiMo. Avisos tn la p a p e l e r í a Mercaderes 28, 
l o c e r í a Gal iano 113 ó en su caga Bafios n. 8, V e -
jado. G 
TSTna s e ñ o r a de mucha espexiencia 
como profesora desea ser empleada y residir con 
una familia á quien enfeñará idiomas en cambio de 
unas liorss do clase. D i r e c c i ó p , profesora «Diario 
de )a Marina- 6610 4 23 
Juegos para comedor en nogal 6 froanO; 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 Billas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa do Borbolla, 
1479 1 O 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madr i l eña Catalina de J i m é n e z , tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que c o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A . 
6134 26-2 O 
Norbeta Cordobés y S u á r e z 
suplica á su pariente que ha estado solicitando su 
domicilia pase á Concordia 187, entre Espada y San 
Francisco, 6íC9 4-23 
P a r a manejadora 
ó criada de manos y sabiendo cumplir su o b l i g a c i ó n 
desea eoloca'sa una señora peninsular, que tiene 
buenas recomendaciones. Informan Santa C l a r a 83. 
Í634 4-23 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe su ob l igac ión , desea colocarse, 
bien sea con hijos del país , peniesulares ó extranje-
ros, lo miemo para la ciudad que para el Vedado. 
T iene buenos informes y darán razón en Genios 12. 
E n la misma un joven para cochero. 
f619 4-28 
U n a criandera peninsular, 
do cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á ¡ eche entera. Puede verse 
su nifio ó informan eu Animas 58, T a m b i é n una 
criada de manos ó manejadora. 
6643 4-53 
Un sastre cortador con 14 años 
de práct ica , e spañol , se (frece en su oficio. Pueden 
dirigirse á la "Adminis trac ión del Diar io de la M a -
rina.» 6628 4-23 
U n joven rec i én llegado 
de Canarias solicita c o l o c a c i ó n en alma' éa de ta-
baco ó bien trabajar en el campo, pues es muy tra-
bajador; y un cocintro y regular repostero. C á r d e -
nas 60, altos de la bodega. 
6614 4-23 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su ob l igac ión , cocinando & gusto de sus 
principales, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Informan 
Manrique 57. 6611 4-23 
Acosta e q . á Compostela 
D . L u u Mora desea saber el domicilio do D o n 
R a m ó n Mart ínez Bstellos, natural de San Vicente, 
Badajoz, 6598 4-21 
D B S E A C O L . O C A S S B 
una señora peninsul 'r de criandera á leche entera, 
recien llegada, tiene dos meses de parida y perso-
nas que garatticen su conducta: informarán Prado 
axim. 25, 6595 4-21 
S E S O L I C I T A 
para J e s ú i del Monte una criada do manos blanca 
ó parda que no tenga compromiaos. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey 29. 6592 4-21 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tieno bu«na y abundante. Puede dar 
buenas referencias é informarán Vives 157. 
6603 4-21 
U n farmacéutico 
se ofrece para regentear una farmacia en esta ciu-
dad ó ea el campo. Informan Animas 69. 
6600 &-21 
• U n joven peninsular 
desea colocarse tíe carpintero, sabe bien su oficio y 
tienen personas que respondan de su condusta. I n -
forman Oficios y Sol , café E l Santanderino 
6 5 « - 4-21 
GoiPosiM DE m u m . 
y 
Se hacen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encerados, ya con brillo mate ó todo b r i -
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se h a -





U n a joven peninsular 
de intachal lo conducta y con personas que abonen 
de tu conducta desea colocarse de criandera ó 
criada de mano, es tá acostumbrada á esta clase de 
servioior. D a r á n razán en la calle de la Z a n j a n ú -
mero 116, 6350 4-24 
un maettro confitero, dulcero, repostero y nevero, 
no tiene inconvcnlsi te ir para cualquier punto del 
campo como para abrir du lcer ía en cualquier clase 
de establecimiento, Infurman S m Rafael 69, d u l -
cer ía L a Defensa. 6648 4 24 
U n joven de color 
desea colocarse de cochero en casa particular, ¡Sa-
be su obl igac ión y tiene quien responda por é!. I n -
formarán Sa lón de V ü l a a u e v ? . calle de Drago-
nes, 6662 4-24 
X â s e ñ e r a de Ayarza , 
t'i'.jfciora de la cl*8e de m ú s i c a para señor i tas on el 
Centro dn Dependientes, tiene el gusto de part ic i -
par á las familias que el dia 19 de noviembre abro 
un» academia de T E O R I A . S O L F E O y P I A N O 
t>ara áfilíoritaa y niñas en su domicilio, San Miguel 
a. 135, altos, los martes y viernes de ocho á diez de 
la mañana . Pxocio de estas clases $3 plata y fuera 
de diebon días y bora? $4 24 oro. Pago» adelanta-
ÚOH. 6615 8-23 
Dos profesores 
i a l l Knseiianza é internos, con referencias. 
.«a ^ . n>i>7 4 23 
Re i -
S E S O L I C I T A 
una profesora parí, ias asign; 
tioudrán OhisDO 56. ftltos. 
turas superiores. I m -
m 5 8-21 
T X U L K S A P R E N D I D O E N L Ü A T R O M E S E 3 , 
,1 Una profecora inglesa da clases & domicilio ó en 
su m o r a d a á nrcoios nTódiccs de idiomrs que e n s e ñ a 
a hablar on poco tiempo, mús ica , dibuj > ó instruc-
c ión . Dirigirse de 6 á 8 de ta rosho. marte» , jueves 
y sanaao, 0 dtjar lao señas on San J o s é 16, bajos 
8581 4-50 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos personas. Se deaea con 
buenas referencia?, San Miguel 1S9, café , 
0656 8 24 
DBSJESA C O L O C A F S B 
una buena cocinera peninsular que t a m b i é n es r e -
postera, en una casa particular 6 establecimiento: 
tabe cumplir con su ob l igac ión y tiene persona que 
la recomiende. Info ims i i Sitios n, 9, entre Angeles 
y Rayo . 6673 4-24 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de camarero en un hotel ó casa de 
h u é s p e d e s , criado de m a u o í ó portero. Tiene huecas 
referencias. In formarán San Rafael 141, fonda. 
6?49 4-21 
U n a criandera peninsular 
de un mes de par i la, dcs<)a colocarse á media leche 
ó leche entera. Tiene quien responda por ella é i n -
formarán en Damas 43- 6(6? 4-24 
l o s o l i c i t a 
una criada de msno con r e c o m e n d a c i ó o . 
pesor. San Miguel S5. 6658 
E l profesor da i n s t r u c c i ó n públ i ca 
D , Manuel Perdices Sedano. director del colegio 
•il N iño J o s ú s , se ofrece A dar olasej á domicilio de 
7 i 10 de la m - ñ a n a . Su domicilio Aramburu 14. 
F.r, ;í) 23 
B J L M I8IDHO 
Celegic de primera y segunda Enseñanza 
Industria 1 2 2 . Habana. 
Admito alumnos internos, medio internos y ex-
turnoa: se faO.'Utan prospectos y cuantos informes 
ae deseen. 
Hay departamento en completa independencia 
para D i ñ g a . 
C i a s í s comerciales y de i d i o m s de 7 í 9 de la 
noche. 
E n el mismo so necesita un profesor interno que 
•aono'/ca el IHKIÓS gramaticalmente 
«534 4-18 
U n a s e ñ o r a Inglesa 
desea clases por hora, tiene muchos años de p r á c -
l ica para la primera e n s e ñ a n z a eu sa idioma y os-
jiañoi, se ofrece á dar clases on casa particular ó á 
domicilio 6 fuera de la Habana; es especial en la 
« luer iauza de niños do poca edad. T iene buenas 
recomendaciones. Dirigirse 1S Ttjadi l io . 
6425 8-14 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
qua ha si.lo directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é in s t rucc ión en general en 
castellano á demioilio ó en su morada. San Ignacio 
Jr;, o¿qni;ia á Empedrado. 6t42 13-14 0 
Una profesora de piano 
se ofrece á loa padres de familia para dar lecciones 
í ilumicilio ó bien en su casa. Amargura 69, Precios 
módicos . g 26 13 O 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 3 3 . 
Directoras Mollea. Martinon y R ív l erre , 
Idiomas F r a n c é s . E ; p a ñ o l c Ing lés . Se admiten pu-
pilas, meiiio pnullaa v externas. Se facilitan pros-
pectos 6130 13-9 O 
ü a m ó n M , I g l e s i a s . 
P r o í e s o r de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 O 
Colep MOeiJ, Murala 107, altos 
Directora: Srta, Victoria R . V á z i u e z . — E n s e ñ a n -
za olemenlal y superior. Relifrión. Ár i tmét i ca . G r a -
mát i ca . Geograf ía . F r a n c é s . I n g l é s . Piano. Se a d -
miten i j ternas , iredio internas y externas. Se fac i -
litan prospectos. C H33 1 O 
J U R O S É IMPRESOS 
G t A K r a A 
Se vende un saldo de tarjetas para bautizos á 
precios muy m ó d i c o s , en Mercadorts 7. 
C 1556 15-21 O 
A r i t m é t i c a p a r a el Comercio 
Tratado de Ar i tmí t i ca Mercantil práct ica y mo-
lerna que enseña fáci lmente la contabilidad coraer-
sial , cá l cu los y problemas mercantiles de uso fre-
cueule en la isla de Ovba, sistema métrico decimal 
do pesas y medidas, s'mpl licaciones, tablas de i n -
tereses, descuento, imposiciones, regla de tanto por 
cieuto, i i i cac ión do m a d í r a s , modos de l levar la 
cuenta corriente, cambios, diversas, monedas, fon-
dos públ i cos y acciones, prés tamos , contratos, pig-
noración e', giros do todas oleses, arbitrajes, mode-
lo t de facturas, ote , etc., obra muy útil á lo» co-
mercian te*, tenedores de libros y dependientes de 
tomordo 1 tomo grueso con láminas y empastado, 
ttor tolo nn peso plata. D e venta fn la calle de la 
Salad n. 23 l i l .rei ía. Habana. 6575 4-21 
AYÍHO al comercio, 
E ! Kopertorio Oficial del Arance l 
de Aduanas de la I s l a de Cuba e-
ditado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de ven-
ta á un peso plata por sus editores, 
Bdlaño y Cerqueda, l itografía. im> 
pteata y a l m a c é n de papel ' ' L a S a -
W w é r a " Morcaderos 2 3 . Habana. 
C 1 Q 3 2 3-16 
P A R A C K I A S O D E M A N O 
se ofrece un javen vizcaino con las mejores referen-
cias de casas en que ha tsabajado. I L P A R L E 
F R A N C A I 8 S P R I C ' H T D E U T S C f l . Dirigirse á 
V i l l a Chica , Hotel Universo, Muelle de L n r , 
CC64 4-24 
una criada para los quehaceies de la casa. Infor-
marán Pau la 6. e^B? 4-24 
Criadas ó manejadoras 
Se detean colocar dos j ó v e n e s para d i a d a de 
cuarto ó manejadora; son car iñosas con los niño*; 
saben coser á mano y á máquina. Pretensiones de 
snaldo de dos centenes en adelante. Tienen buenas 
referencias. Informes Aguacate 106. 
6651 4-24 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial de barbero. Monte 319, j u n -
to á los Cuatro Caminos. 
8660 la -23 3d-24 
D S B F A N C O L O C A R S E 
dos j ó v e n e s peninsulares de camareros, porteros ó 
de criados de manos, tienen person&s que respon-
dan por ellos. Infurman Animas 58, 
6621 4-23 
D E B E A C O L O C A H & B 
una criandera á leche entera, recien parida, tiene 
buena y abundante leche y buenas recomendacio-
nes, no tiene inconveniente en Ir á cualquier p u n -
to. Informan Balassoain 30, cafó E l I b é r i c o . 
6642 4 23 
S E S O L I C I T A 
a n jcyen como depeudiente de farmacia que teuga 
alguna prác t i ca y r e p r e s e n t a c i ó n y t a m b i é n un 
criado para ios quehaceres del laboratorio. Se pre-
fiere uno que ya haya trabajado en bolioa. San R a -
fael 62. o 1558 4 23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa ÍU ob l igac ión 
y friegue suelos. Sueldo dos centenes, O-Re i i l y 73, 
altos, 66 ?6 4-23 
Dos buenos cocineros 
peninsulares que saben bien su o b l i g a c i ó n , desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Tienen quien responda por ellos y darán razón en 
Prado l ü 2 , teléf . 556. 6663 4 23 
U n joven de 17 a ñ o s 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de dependiente do un 
café , entiesde de cantina; darán razón en Prado 
344 á todas horas. 
6936 4-23 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de c o m p a ñ í a con buenas referencias 
para salir de paseo con una s e ñ o r a , es inút i l pre-
sentarse sino viste bien. Campanario 114. 
6638 4-r3 
A ffPllfPS para el Almanaque B a i Ü y Bai l l iere y gtillCB Almanaques de pared, se solicitan un 
agente en cada pueblo de la I s l a , Se prefieren co-
merciantes establecidos. D i r i g i r í e á M, Ricoy ( ) -
bispo 86, Habana. 6616 4-23 
U n a criada de mano 
6 mansjedora, peninsular, desea colocarse en bue-
na casa, sabe su ob l igac ión y tiene buenos informes. 
También puede colocarse de cocinera. D a n r a z é n 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 6617 4-23 
Desea colocarse 
una cr iandtra á leche entera, que tiene buena y a -
bundante y con personas que garauticen su buena 
conducta. T a m b i é n se alquilan babitaciones amue-
bladas ó sin muebles con balcones á la caiie. D i r i -
girse á Zulueta32. 6639 4 23 
s o l i c i t a 
una criada de color que traiga buenas referencias, 
para ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo seis 
pesos plata y ropa limpia. Paula n. 10. 
6e4l 4 23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
rscien llegada desea colocarse de criandera á loche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene muy 
buenas referencias. Icforman Amistad 142 6 Some-
rue'os 26. €624 4 23 
Agencia Ia de A p i a r t T r A 8 ¿ s r o - . ^ ' -
ta casa cuenta con un escogido servicio d o m é s t i c o 
y dependientes de todos los giros, lo mismo traba-
adores de campo. ****"» 6627 d-^S 
Ely negocios de J o s é M ? de l a Huerta, Teniente 
R e y 106. F a c i l i t o con buenas recomendaciones de-
pendientes para toda clase de establecimientas, a-
i yudantes de carpeta, toneleros, porteros, criados y 
; criadas de todas clases. Recibo órdenes en Tenion-
- te s , 1C6, de 7 QX. * 7 a . 6610 8<2S 
una buena cocinera que sea limpia en l a cocina 
vestido, con recomendaciones, Carlos I I I n. 163, 
0587 4^21 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parid?, robusta y sana, desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abundan-
te. E s car iñosa y tiene quien informo por haber re-
conocido su leche. Angeles y Sitios, carnicer ía . 
6:83 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa su oficio, que sea 
l impia y presente informes. S i no r e ú n e estas con-
diciones que no se presente. Agui la 98. 
6518 4-18 
L a s eñora doña Angela H e r n á n d e z 
desea saber el paradero del Sr . D . Mariano Masi l la 
para cosas urgentes que le son convenientes. Y sea 
sa contesta San L á z a r o n. 98, Habana . 
6520 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa decente para manejadora 
ó criada do mano. Tiene quien garantice su buena 
conducta y entiende de costura. D a n razón Han L á -
zaro 271. 6514 4-18 
U n buen criado de mano 
peninsular, que ha servido en las mejores casas de 
Madrid y con personas que lo garanticen, desea co-
locarse en una buena casa ó bien para a c o m p a ñ a r 
á un caballero D a n razón seder ía L a Rosi ta , G a -
liano y Salud. 6533 4.18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 a ñ o s para criado de mano, 
que tenga quien lo recomiende. O - R e i l l y 78, pe lu-
q u e r í a 6526 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camarero. T i e -
ne personas que respondan de su conducta. Sabe 
cumplir bien con sn ob l igac ión . Informan Oficios 
n. 51. 6525 4-18 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
una casa acabada de construir en Jovellar 14, San 
L á z a r o , tiene 4 cuartos, sala y comedor y todo lo 
d e m á s con arreg'o á la moderna higiene. Informan 
San Franc isco letra D , entre Vapor y Jovel lar . 
6620 4a-52 4d-23 
Eo casa de familia 
se alquilan dos habitaciones Juntas, á matrimonio 
ó corta familia sld Liños. Bernaza 29, altos. 
6646 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espacioses bajos de J e s ú s M a i í a 21 completa-
mente independientes. 6403 8-13 
BES A L Q U I L A 
a m n v bermesa y flamante casa A g u i a r 91, con es-
pléndidas l ámparas y mamparas. Teniente R e y 25. 
6251 26 6 O 
S E A L Q U I L A 
la casa P e ñ a Pobre 15, con sala, comedor tres 
cuartos, cocina y escusado. L a llave en el 32 . I m -
pondrán Campanario 63. 
6645 4-23 
Aguacate 1 2 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en l a sas-
trería de enfrente. P a r a informes San Ignacio 54, 
bajos. 6255 15- 6 O 
L u z 4 2 
Se alquila muy barata esta casa: tiene 5 cuartos 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. L a Tr ibuna . 6626 8-2$ 
S E A L Q U I L A 
la casa H a b a n a n ú m e r o 161, compuesta de sala, 
comedor, «los habitaciones y cocina, con agua é 
inodoro. Aguiar 60 in formarán . R e n t a 6 luises. 
6630 6-33 
A L O i H A C E N D A D O S — O f r e c e sus acredi ta-dos servicios un ex Mayordomo y Admini s tra -
dor de Ingenio, cuya inteligencia y honradez les 
demostrará con reforoncias de eu buen comporta-
miento por medio de certificaciones. I n f o r m a r á n 
Monte 63, café F l o r de Cuba do 8 á 10 m a ñ a n a , 
6512 4-17 
Se desea saber el paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, M á l a g a , que cuando la e v a c u a c i ó n do 
las tropas españolas quedó enfermo en ol hospital 
de Sagua la Grande, del Reg miento Infanter ía Ma-
rina, que se ponga en c o m u n i c a c i ó n con D, Pelayo 
Lorden , provincia de P inar del R i o , on Guane; p a -
ra un asunto que !e Interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducc ión á los demás colegas. G 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura n ú m e r o 88, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina y agua. Aguiar 60 informa-
rán. R e n t a $34 oro. 6631 6-23 
S E A L Q U I L A N 
los buenos altos de la casa Campanario 33, con c i n -
co cuartos, sala, comedor y cuaito para criado. P i -
sos de mosaico y techo de cielo raso. Informa su 
d u e ñ o on la misma. Pueden verse 2 p, m, en ade-
lante, 6612 4-/3 
Be alquila 
S E N E C E S I T A 
una criada para el servicio do una señora, y que 
entienda de cocina y que duerma en el acomodo, 
Campanario n. 114, 
6501 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella é informarán en A -
guacate 90 E n la misma una buena cocinera, 
6493 4 17 
i O L I C I T O 
una profesora que tenga mucha p r á c t i c a y conoci-
miento hasta la segunda e n s e ñ a n z a , es para vivir 
en la casa. Calzada del Vodado n. 73. 
6195 4-17 
U n a buena criada de mano 
ó manejadora peninsular, que sabe bioa su obl iga-
ción, desea colocarse en casa de moralidad. T i e n e 
quien responda por olla ó informan Obrapía n. 108, 
bajos. 6504 4-17 
U n a joven parda 
de muy bneaos antecedentes desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para servir á l a 
mano 6 coser: no tiene inconveniente en ir fuera do 
la Habana: tiene las mejores referencias que se p i -
dan. Cal le da Bernal n. 13. 6503 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor peninsular para ordeñar vacas 6 para c a -
rretonero: tiene quien responda de ÍU conducta. 
Informan J e s ú s del Monte 178. 6591 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
para criadas de mano 6 manejadoras dos j ó v e n e s 
peninsulares aclimatadas en el pais y con buena r e -
c o m e n d a c i ó n . Café Vivero, M&ralla y C u u s . 
4-21 
S E S O L . I C I T A 
un aprendiz para componer muebles que entienda 
algo. Habana 156. 6599 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular, de dos meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Puede 
presentar buenas recomendaciones y darán razón 
en Prado 59, café. 6607 4-21 
ü a joven gallego 
para fregar botel la», se solicita en l a botica de San 
J o s é , Habana n. 112, por el eicritorio. 
6574 4 20 
U n buen cocinero de color 
que sabe su ob l igac ión , desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: tiene quien responda 
por él. Informan Sa'ud 56, l odega. 
6507 4-17 
U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para el servicio de una señora ó 
bi.'-n para un matrimonio, desea colocarse de criada 
de mano. Tiene quien responda do su conducta. 
Informan Amistad 144. 6 í 9 9 4 17 
Se necesita una buena cocinera 
pero e n t i é n d a s e bien, una buena cocinera, para un 
matrimonio sin familia. S i no sabe su ob l igac ión que 
no venga. Obispo 12?. 6489 4-17 
" B ' B SOLICITA 
un jardinera inteligente en el ramo. 
L i n e a 110, Vedado 6478 
I n f o r m a r á n 
8-16 
la casa R e a l de Puentes Grandes n, 106, con cuatro 
habitaciones, patios, etc. L a llave y su d u e ñ o C a m -
panario 33. 6013 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle B n. 22, Vedado, con hermoso portal, 
jardines, sala, comedor, siete cuartos, b a ñ o , á r b o -
les frutales, tanques con agua de Vento. L a l lave 
en el 18. I m p o n d r á n Campanario 63. 
6614 4-23 
S n esta espaciosa y veatii&da ca-
sa se alquilan var ias babitacicnes 
coa b a l c ó n á la calle, otras interio-
ress y un e s p l é n d i d o y venti lado sd-
fe&na, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s » Precios m ó d i c o s o Xn-©rmará el portero á todas horas. 
C1452 1 O 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de b a ñ o , inodoros, g a l e r í a con persianas, 
cocina y cuartos de criados ea el 2o piso, cielos r a -
sos en toda la casa, pisos de m á r m o l y moaaicos, 
con todo el confort apetecible y ooabados de fabr i -
car, Zulueta n. 20 entro A n i m a s y Trocadero, 
P a r a tratar de su precio y d e m á s pormenores d i -
rigirse á San J o s é 21. c 1431 1 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 94 para corta familia, acabada de 
blacquear y arreglar, fresca, de azotea, agua y de-
sagua, en precio módiúo. L a llave enfrente é infor-
man en Eg ido n. 35, altos. 6S47 4-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos para familias decen-
tes, dándo les derecho á la cocina, y a d e m á s se a l -
quila una cocina en cambio de dar comida para 
dos. Informan Sol 54. 
6804 
yelflfiflflcasyestaMscliMtos 
una vidriera á<* tabacos y cigarros. D a n razón T e -
niente R e y y Vil legas, pe l e t er ía . 
6549 4-19 
V E N T A D E U N P U E S T O 
do frutas on l a calzada del Monte S98. Se vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
ño, tiene buena marchaatoria y sa da arreglado á 
la s i tuación, en la misma informan. 
6523 4-18 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de dos pisos San Ignacio 40, entro 
Obrapía y Obispo, ocupada por un srran a l m a c é n do 
v í v e r e s . Icformoe Prado 19. 6506 4 17 
4-21 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y babitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bañ.? y servicio interior de 
criado, si así se desea. T e l é f o n o a. 1639. 
6602 26—21 O o 
A C C E S O R I A 
E n punto céntr ico , Aguiar 10., esq. á Obrap ía 
se aíqui la una de dos departamentos, propia para 
tienda pequeña , agencia, esori ovio ó depós i to do 
art ículos no iuflamablcs on $15,9J al mes y fondo. 
E n Aguiar 100 informarán, 
6590 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas y bajas can vista al mar, 
con ó sin muebles, y también ea Arroyo Naranjo 
unas casas, informan A n c h a del Norte u . 12. 
6597 4-21 
S E V E N D E 
una magníf ica casa situada en uno do los mejores 
puntos del barrio de Moaserrata; es de tres pisos y 
tiene grandes comodidades. P a r a venta y precio 
impondrá Canuto Va ldés eu Obiepo 27, botica S a n -
to Domingo. S in i n t e r v e n c i ó n do corredores. 
6497 8-17 
S E V E N D H 
una gran sedería 6 se traspasa el local con armatoa 
tes, enseres y contrato; propio para cualquier giro 
por ser grande y buen punto. leformes Noptuno 65. 
6467 13-16 O 
comerciantes al por mayor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercantil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12,—Antonio C . Taybo , ex-
empleado da la Secc ión de los Registros y e x - R e -
dactor Mercanti l del «Diario de la M a r i n a » — N e p -
tuno 141. c l 4 S 9 22-6 0 o 
Sala é hijos, Teniente Rey 26, 
Solicitan costureras que tengan prác t i ca en hacer 
unlfurmes para guardias rurales y municipales, 
C1519 8-13 
un lavao.dero para un taller de tintorería. I r forman 
Neptuno n. 4. 6583 4-20 
Un muchacho de 14 á 18 allos 
se solicita para Mrviente, pea peninsular 6 de color. 
Q u e presente referencias. Industria 126. 
6582 - 4-20 
Se desea saber el paradero 
de D . Celestino F e r n á n d e z de la Uz, que hace sie-
te años vino á osta Is la . L a persona que sepa su pa-
radero dará razón á su hermano D . J o s é eu el oafó 
E l Pueblo, Prado 85, esquina á Virtudes, Se supli-
ca la reproducc ión en los per iód icos de la I s l a , 
6578 4-20 
¿Va Y. á k m i m présenle? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $.1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eepejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano ó maneja-




Se alquilan unos altos compuestos de cuatro b a -
bitaciones oon inodoro y agua, á matrimonios sin 
n iños ó á hombres solos. San J u a n de Dios n . 10. 
6808 8-21 
S E A L Q U I L A N 
lot, hermosos altos de l a casa J e s ú s Mar ía 122, con 
entrada independiente, sala, comedor, cinco cuar -
tos, agua de Vento y d e m á s servicios. In formarán 
on J e s ú s María 123. 6580 4-20 
SE¡ A I J Q U Z Z I A ^ 
unos altos calle de Mercaderes n. 8, eequina á O' 
Rei l ly . propios para escritorios y bufetes de abo-
gado. E n la misma informan, 6563 8-20 
S E A L Q U I L A N 
ouatro habitaciones altes con su cocina é inodoro & 
un matrimonio sin hijos en precio m ó d i c o . Drago-
nes 72. Informan en la misma ó ea Monte 55. 
6575 8 20 
S E V E I N D E 
una fábrica de tabacos con todos los etseres para 
trabajar, por no poderla atender su d u e ñ o . Infor-
marán on la U a i ó n do Fabricantes de Tabacos, c a -
llo de Cuba n. 62, el Sr . Polo, do 12 á 4. 
6418 15-13 O 
S E V E N D E N 
las casas O ' R e i l l y n. 26 y 2*, sin i n t e r v e n c i ó n do 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa- 81 .P i lar ) de 8 á 11 m a ñ a n a y do 4 á 6 tarde. 
'6153 26 10 O 
BO D E G A — P o r tener que ausentarse su d n e ñ o para la P e n í n s u l a se vende una buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; so da muy b a -
rata , es ol gran negocio para el camprador. l a -
formarán Campanario 25, esq. á Virtudes . 
6221 26-5 Ot 
Se v e u á o n 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para iemilloros v Biembras de tabaco. I n f o r m a r á n 
Aprulla 68. bodega. 2894 156-12 My 
DE CARRUAJES 
En la esquina de Tejas, 
Se alquilan los espaciosos bajos de l a casa Cerro 
n, 521. E n los altos informan, 
_ 6671 8-20 
E n la casa particular Cristo n. 3 0 
ee alquilan unas habitaciones á matrimonios sin n i -
ños ú hombres solos. Se cambian referencias. E n la 
misma informan, 0570 4-20 
B n Qaliano 35 
se alquilan dos habitaciones juatas ó separadas, 
con muebles ó sin ellos. No se admiten n i ñ o s , 
6584 6-20 
Se vende un coche raiíord nuevo 
E N S A N M I G U E L 22'. 6652 4-24 
S B V E N D E 
una duquesa con un caballo. Informan Cienfuego e 
n, 191. 6623 4-23 
una hermosa m u í a mora criol la do 6i cuartas, de 
i tiro y monto, en Campanario 28. 
6541 f-19 
For Hent. 
Galiano 85. Two rooms, single or en suite. and 
with or Pithout fnrniture. C h h d r e n a r e notallowed. 
barato un faetón corto francés de poco uso. Infor-
marán Belascoain 101. 6524 4-18 
S E V E N D E N 
cuatro coches duquesas en buen estado. Neptuno 
doscientos diez y ocho informará de once á tres de 
la tardo su dueño . 6190 4-17 
6565 6-20 
O 
UiJia buena cocinera peninsular 
que sabe su obl igac ión, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: también puede desempe-
ñar toda* las obligaciones de una casa, sabiendo 
coeery cortar. Puede dar los informas que pidan. 




Se dan $1,700, en oro e s p a ñ o l , 
en primera hipoteca, sobre finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por cionto anual. S in i n t e r v e n c i ó n 
de corredorer. Aguiar 7 de 8 & 10 de la m a ñ a n o . 
6653 4-24 
UNA MUJBS 
Se solicita, ni muy jov?n ni vieja, para cuidar en 
Arroyo Naranjo á un nifio mayor de 4 años que no 
tiene madre. Se le dará buen trato y buen sueldo. 
Cuba 127, 6572 4-20 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cociuoroa, maneiadoras, costureras, oocinoros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re -
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Te lé fono 4WI. KíiRfí !|26-32 St 
D E S E A C O L O C A H S B 
ana muchacha peninsular bien sea para manejado-
ra ó criada de manos, es car iñosa oon los l iños y 
tiene quien rerponda ñor ella. In formarán A r a m -
buru 28. 65:-,5 4-20 
Se ha perdido u n pasador 
de oro con las iniciales M. P , R . enlasadas, en la 
calle de Campanario, entre Neptuno y Concordia. 
Se gratificará generosamente ft la persona que lo 
entregue en Campanario 59, por ser recuerdo de 
familia. 6568 4-20 
Se ofrece un oficial que ejerce ol arto con 
per fecc ión . I n f i r m a r á n Morro D, 30. 
6)88 4,20 
toda 
U n a criada de manos 
que entiende t a m b i é n de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obi igac ión en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa ó establecimiento. T i e n e 
quien responda por ella é informan en Glor ia 227. 
6559 4-19 
S E N E C E S I T A 
una joven de 20 á '¿5 años para limpiar comedor y 
saleta, con informes de casas particulares, si no es 
inút i l presentarse. Informarán L i n e a 43, Vedado. 
6548 4-19 
U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno en nnecomercio, para acompa-
ñ a r á un caballero enfermo ó para guarda de una 
finca. No tiene inconveniente en ir al campo 6 fuera 
de la Habana. R a o ó n Gal iano 124. 
6532 4-19 
U N A C K I A N D E B A 
peninsular, de tres meses de p a r i l a , desea colocar-
se á leche entera, que tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos n i ñ o s : reconocida por los me-
iores m é l i c o s . Icforman Campanario n. 226. 
6561 4-19 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, sin hijos, eila para cocinera y él para 
criado 6 portel o. Tienen recomendaciones de su 
conducta y honradez. Animas 6^. 
65e0 4-19 
S c l u d a d , Cerro y J e s ú s del Monte; so descuentan 
alquileres y se espensan cualquier asunto & fin de 
dar mayor facilidad en las operaoioaes; brevedad y 
reserva en las operaciones. Trocadero 61 de 9 á 12, 
6563 4-19 
B E S O L I C I T A 
nn criado de mano de color que sepa su obl igabión 
y tenea buenas referencias en Escobar 98, altos. 
6547 4-19 
Mpíitnríft <^ue tenKa buena le t ia y conoci-
i u . t ' l i l U I IV mientes de contabilidad; si sabe in-
glés se le dará un m ó d i c o suelde: se desea joven y 
conbaenss referencias. Dir igirse con detalles al 
apartado 137.—Pablo Torres. H a b a n a . 
6516 4-19 
j ^ L M u ñ o z y Saint Maxen se ofrece ai p ú b l i c o en 
general para pintar, limpiar y adornar (oda clase de 
panteones á precios sumamente m ó d i c o s . Recibe 
órdenes á t odas horas en San J o s é 105, bodega. 
6589 4-19 
U n a buena criandera 
de color, de dos meses de parida, desea colocarse á 
media loche, que es buena y abundante. Tiene bue-
nas referencia» é in formarán en Bela^coain 637. 
©542 4-19 
R A Y O N. 30 
Se solicitan j ó v e n e s para repartir entregas, 
65Í0 4 19 
D E S E A C O L O C A E S 3 
de aprendiz adelantado de m e c á n i c o un joven de 15 
años . Vive en Muralla 70. 6'51 4-19 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su ob l igac ión , desea colocarse en una bue-
na casa particular 6 en un establecimiento. Tiene 
personas que respondan por ella. Informan E s p e -
ranza 113, E n la misma una criada de mano. 
65 3 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares: una da diez meses de 
parida y aclimatada en el país y la otra de tres me-
ses, ambas á leche entera: tienen personas que las 
garanticen. Informan San J o s é 128. 
6521 4-18 
U n peninsular 
se ofrece de criado de manos, tiene referencias de 
las casas que h a trabsjado. Aguacate 148. E n la 
misma un buen cocinero, 
6519 4 18 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de par í l a desea colocarse á leche 
entera, que ea buena y abundante. T iene su n i ñ o 
que puede verso y muy buenos informes. D a r á n 
razón Animas 58. 6536 4-18 
D e l muelle do L u z al Hote l Pasaje se ha e a ^ a -
viado maletica con papeles sin valor. Se gratif icará 
á la persona que l a eutregus en la oficina del Hote l 
¡e. 6588 la-20 3d-21 
9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrboila 
S o a l q u i l a 
una gran casa propia para a l m a c é n de tabaco 6 ce-
sa aná loga . D a r á n razón San Ignacio n. 4. 
657a 4-20 
S E A L Q U I L A 
l a casa San L á z a r o n. 556, con hermosas vistas al 
mar y ventiladas habitaciones. L a llave al lado. I n -
forman Zulueta n . 28, en l a Propaganda Li terar ia . 
o 15i9 15-19 O 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casita do alto y bajo Santa 
C l a r a n. 6, con un sa lón á la entrada, ua gran cuar-
ta, cocina, patio ó inodoro en ol bajo y sala alta con 
balcón á la calle y vista al mar, corredor y otro her-
moso cuarto. T i t n e azotea y cloaca. L a llave on el 
tren do lavado. D u e ñ o Animas 176. T e l é f o n o 1,687. 
6f;55 4-19 
DE m m m 
laherinosa casa de dos ventanas y azotea, situada 
en la calle de Aguiar 112, con sala, antesala, cnatio 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, b a ñ o con su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos da m á r m o l y mosai-
cos, mamparas en la antosa'a y 2 inodoros moder-
nos, Informan en Empedrada 60. 
6657 4-19 
ALQUILA N 
dos habitaciones bajts á señoras colas ó á matrimo-





I E Í £ I X J T ^ L S 
Se compran á c incuenti centavos plata la libras 
Teni f nte R o j 41, D r o g u e r í a de Sarrá . 
f579 8-20 
Créditos Españoles. 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo miemo que toda clase de a b o n a r é s del ejército 
en O-Re i l l y n. 38, altos. 6530 15-18 O 
ün par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1483 í 1 O 
H I E R R O ST C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en p e q u e ñ a s y grandes partidas. P a -
go los precios m á s aUos de plaza y al contado, Sol 
24. Te lé fono 892. J . Sohmidt, 
fOSS 26-29 St 
A L Q U I L E R E S 
Cristo n ú m . 22 . 
Se alquilan los bpjos independientes de esta c a -
se. In formará su dueña en Galiano l1^, altos del 
Brazo Fuerte , L a l lave al lado, bodega, 
6665 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amis tad n, 83 A , eon todas 
las comodidades para una familia acomodada: tie-
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas-
trería L a F r a n c i a . 6667 8-24 
G U A N A S A C O A 
Se alquila la casa calle de B . de C á r d e n c s n. 34, 
ant es C a n d e l e r í a , con siete cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. E a la cochera in formarán y en 
la Habana Re ina 74. 6GS9 8-24 
Campanario 4,7. 
Se alquila esta casa, con 4 cuartos, patio, traspa-
tio, b a ñ o y demás comodidades. L a llave en la bo-
tica é informan en Campanario 13). 
6668 4-24 
. E n familia 
dos habitaciones altas, f i e s c á s y aseadas, con mue-
bles 6 sin ellos, cerca de l a Aduana y muelle de 
L u z y v i í t a á la calle, así como un entresuelo de 
cuatro iudependieate, con agua y d e m á s servicio, 
eu Ofiaios 72, altos, informará la d u e ñ a . 
6672 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de maao un joven peninsular, eaba c u m -
plir ron EU ob l igac ión y buena r e c o m e n d a c i ó n . Sa-
lud 22 imforman. 6529 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera uaa señora peainsular de ouatro me-> 
ses de parida con buena y abundante leche, es c a -
r i ñ o s a para los n i ñ o s , tiece las mejores referencias. 
D a r á n razón B e l a i c o a í n 36, altos, en l a misma una 
buena cocinera, €533 4-18 
S E A R R I E N D A 
en Güira Melena, barrio del Tumbadero, la finca 
P a ñ o do Jerez , c&n varias vegas, casas, aguadas y 
frutales. He arrienda por años . Informa su dueño 
A R a d i ü o . Mi trique 8?, 0655 4-24 
B-B ALQUILA 
la casa Marina 12 G , San L á z a r o , con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o , Inodoro y gas, E n «1 
n. 12 Informarán. 6630 4-24 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso alto Mural la 117. Informes San 
Miguel 73 . 6 6 3 5 8-16 
Se alquilan Jes í i s María 112 y Neptuno 153; a c a -bada de pintar, la primera de des pisos, la se-
gunda d« dos ventanas; ambas frescas y buenos p i -
sos y todas comodidades: alquiler 63 pesos oro ame-
ricano: las llaves y d u e ñ o Prado 18, bajos. 
6522 4-18 
&m A L Q U I L A 
en J e s ú s María 71 una habi tac ión baja muy frese», 
sana y Orpaclosa, con local aparte que puede servir 
para cocinar y otro obj6|to, en el cual hay llave de 
agua, 6528 4-18 
i L los ganaderos 
Tierras magníf icas . Sa dan ea arrendamiento un 
lote de 130 caballeiias de t ierra con variada", f é r t i -
les y conjentes aguadas, inmensos palmares y ex-
celeafos pastos de buena y abnadante yerba. E s t a 
está sit uada en Madruga, partido judicial de G u i -
nea, provincia d é l a Habana. In formará en M a d r u -
ga K a m ó a Abela y en la Habana el dueño , á quien 
puede verse de 2 á 4 de la tarde en su domicilio A -
cosla 35, altos. c 1544 <M8 
Sm A L Q U I L A N 
juntas en Gervasio 103, dos hermosas, claras y l i m -
pjas habitaciones cen suelo de mosaico y b a ñ o , á 
Sras. solas 6 matrimonio sin n iños . 
6502 4-17 
HO T E L I S L A D E C U B A . — M o ^ t o 45, frente al parque de C o l ó n , — D e p a r t a m e n t o s para fami-
lias, habitaciones para hombres soloe desdo 16 á 
46 pesos al mes,—Hay ducha, baños , barber ía y 
café. Prec ios sin competencia,—F, B a a d í a . — V u t a 
hace fe. 6Í05 26-17 O 
S E A L Q U I L A 
fa casita Hhbana 116, en la barbería y baños i n -
ormarán. 61f4 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa contigua al Tribunal Supremo, Chacón 1 ,̂ 
con comodidad para dos familias. I m p o n d r á n en 
Galiano 46, altos. 6498 4-17 
Se venden recien paridas de m á s de botij i do l e -
che. Ii-formes Monte 447, entre Castil lo y F o r n a n -
dina. 6591 4-21 
S E V B N D B 
un qui tr ín , un cabriolet, un t í lbury , un fae tón fa-
miliar, un carro de cuatro ruedas y uno de dos r u é 
das y un f a e t ó n P r í n c i p e Alberto. Monte 5 6^ esqui-
na á Matadero, tal ler de carruajes. 
6441 8-14 
E MUEBLES Y PRENDAS. 
S E V E N D E N 
varios muebles y entre ellos una montura comple-
ta, un t e l é f o n o Wostoru Elootr ic , p n n s a s do co-
piar y otras var ías co.iaa ú t i l e s para una casa, en 
Belasnoain 25. 6^29 4-23 
B I S VBMDBSO" 
algnr.oa muebles y nn horno de gas muy poco usa-
do muy barato en P r a d a 67. 
í €5^7 8 ^ 8 
Escritorio Burean. 
E n Industria l í 'S so vende uu escritorio bureau 
amarillo, cotuplotavuente nuevo, marca mayor. Se 
da barato por no aecesitarlo su dueño . T a m b i é n 
una sil la eriratorii. 6)31 8-17 
SE V E N D E por menos do la mitad de sa valor _ un elegante bur6 f r a a c í s Incrustado, moderno, 
dos raoisas de espejo blsr-lado, a d e m á s uu espejo, 
todas tres piezas de escultura ñaa; uaa sombrerera 
de cuerpo entero y una m á q u i n a de cesor de cade-
neta, c a ú nueva. Mol l i . 6511 4 17 
Bl J E N A O P O R T U Ñ Í D A D , - U N J U « G O D E sala muy elegante y nuevo, uu juego K e í n a A n a , 
otro L u i s X V , un tocador, un D ú p l e x Colombia 
(bicicleta de hombro y mujer unidas) y ctroa mue-
bles qae se venderán juntos ó separados al mejor 
postor. Todas horas on Tejadi l lo l l í . 
6488 4-17 
E S A S D E B I L L A R , — S e venden nuevas y 
.usadas. Se compran, c mbian, componen y a l -
quilan, Sart'do de paños , bolas, gomas a u t o m á t i c a s 
etc. Se dan informes por correo d ir ig i éndose á R . 
Miranda, Obrapía .lo. 6187 26-3 O 
GANIÍ/l y OCASION 
So vende un jusgo de cuarto nuevo ó piezag suel-
tas, uu 2") por 100 m í s barato que todos. T o d a v í a 
es tá en b'anco. Se puede ver en Sol u, 62, c a r p i n -
tería, 6iS6 13- 6 O 
do Capas impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maxlmiíio Feniáíulez y Cp. 
Muralla 91 y 93. 
C 1419 Í 6 27 St 
Se alquilan cuartos amueblados 6 sin amueblar . 
T a m b i é n cocina y comedor. Precios m ó d i c o s , 
6433 13-14 O c 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das írances&s automát icas ; constante surtido de 
toda clase de efectos feon'.oses para los mism os. 
| P R E D I O S S I N C O t t P E T E N O I A . 
| Nota.—Se rebajan bolas de Ir l lar y se visten bi-
| llares.—53, B E R N A Z A , £3 . F á b r i c a de billares. 
Se compran bolas de billar, 5776 78-14 S i 
Rooms to reat with or without furalture also 
kitohen and dlulng room easy terms, 
6432 13-14 O o 
f 
Se alquilan los m a g n í ñ e o s btjos de Acosta 29, con sala, z a g u á n , comedor y ocho cuartos, pieos 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
ñores . Informan Acosta 37, fábrica en c o a s t r u c c i ó a 
y en Industria 101 de 7 á 9 de la noche, 
6430 8 14 
Habitaciores .—En Industria 128 casi efqnina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, so alquilan hermosas, frescas y espaoiojas h a -
bitaciones altas amuebladas á hombres eolos ó m a -
trimonios sin n iños . E s casa de severa moralidad. 
H a y duoha^ 6t l7 8-13 
BU A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos en la calle do A m i s -
tad n. 80. E n el a l m a c é n de pianos v m ú s i c a de 
E h . B , Curtís impondrán . GU3 J3-13 O 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqiuelas, sueltos como pa-
ra Joyeros ó persooas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pasos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01483 l O 
B U T I F A H H A B 
D o los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas bút i fatras de Bl&nos marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P . Borgnet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oflcios 40. 
O 1250 78-22 A¡r 
Beitdpi superiores á 15 ecaís. 
El vaso (le leche de Ia, 10 id, 
Eijs í i rüáocoí ís íaa te de \ m ssg-
h m frutas, bsenos daíces, lusdlis, 
refregeos, &e. 
G 1415 2«-5S St 
l á p m s i i 
Venía de an alarabiqíic completo 
en buen estado. Se da barato y puede verse y t ra -
tar de su ajuste en R e a l n. 200, tienda ropas L a 
E a t r e l i a ok; Cuba, Marianao. £638 8-23 
Establecida ©n 1 8 6 3 , 
Sau H a m ó n 6, Hegla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
F u n d i c i ó n de hiciros y bronces tíe todas c k s e í . 
Ingenieros nsvalea. 
Reparacioues y reconstrucoióa de todas clases de 
maquinarias n u r í t i m a s y de iDgen os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
e l 524 312-14 0 0 
La maquinaria, utensilios, 
y maroas de la fábrica de chocolates, duloes y l i co-
res 
E l Sol de Bemeclios, 
te vende en condiciones ventajosas para quien de-
tee trabajar en el giro. E s t á tasado todo ea $13,000. 
T a m b i é n se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
P a r a m á s detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R . V , , San Ignacio 40, H a b a n a , 
de 7 á 10 de la m a ñ a n a . C 1467 1 O 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
B O M B A S D E V A P O R D E M . T . D A V í D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C ? para T O D O S los 
usos A e r í c o l a s ó Industriales. L a B o m b a vertical 
de M . T Davidaon para pozos no tieno r iva l . E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O « E L 
D A N D Y » con torre de acero t a m b i é u , es el motor 
m á s barato para extraer el agua de los pozos y e le-
var la á cualquier altura. 
E n venta por Franc i sco Araat, C u b a 60, H a b a n a , 
o 14f 5 a't 18-1 O 
para los Sres. Hacendados. 
Vendo sin intervención de agentes dos 
Defecadoras doblo fondo cobre con todos 
sus accesorios de 1000 galones á 300 pesos 
oro una on paradero, tres de 000 idem á 
ĤO POROS, tres marechales doble cerpenti-
nes 212 posos, dos cachaceras francesas 
corpentines válvulas 230 pesos, carros az. 
portatempla 4 ruedas y válvulas á 11 pesos. 
Juegos centrífugas colgantes de los mejo-
res fabricantes. Tacho al vacio alemán 6 
oerpentinos plataforma hierro con máquina 
vacio vertical ú horizontal 3700 pesos. T r i -
ple y cuádruple efecto de cobre G máquinas 
vacío á escoger, francesa, alemana, tan-
quería, tubería de 4" á ]0", hierro dulce y 
fundido, cadenas rastrillo número 103, en-
granes, polea, ventiladores números 9 y 
.11, máquinas todos tamaños. Torno, cal-
doras, ceccionales y raultituvularea varios 
t amaños. Donkey. ü n juego arados Fowler 
doble cilindro so entregan funcionando. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 kilóme-
rros carriles Via ancha. Un aparato Difu-
ción. Dos ingenios demolidos con chochos 
propios superiores tierras de 80 y 105 ca-
ballerías en buena zona, y rodeada de fa-
inoros centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sólida garantía. 
En raaquiriaria se garantiza haber lo 
que on ninguna parto. Trátese directamen-
te con el que suscribe en su casa, Cerro 725 
altos, esquina á Túii^á.ü.i—Tomás Diaz Sil-
veira. 
Nota.—500 toneladas hierro fundido y 
dulce para embarque y materiales rodante. 
6550 6-19 
DROGOEBIÁ Y PERFUMERIA 
i Ü MS IfFiíilOS!! 
i FRICCIONES ANT1REÜMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Crarrido, So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barrá y Jonhson . 
Cta. 1530 26-14 O 
M i LOS 
Los calvos que quieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
SARRA, JOHNSON ó LA AME1UCANA 
y compren el 
del Dr. E&teban Alvaroz, Carlos I I I , . 
el que además quita la caspa y untado en 
las cejas y pestañas las hace crecer, en pa-.. 
eos dias é impide la caída dal pelo üacléu-
dolo brotar fuerte y abundante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 10-14 O 
i i M i L i m i 
ÉSE V S N D S I 
una caja de hierro de c o m b i n a c i ó n de Diebeid & 
L o c k Oo. , de regular t a u a ü o , y un buTÓ de nogal 
casi nuevo. A g u i l a 177, bajos, á todas horas, 
6505 8-17 
•sra ios Jinunülos Frsnaesss aes i j e v 
V& fue Cñ ta Grange-Bateliar&r PARiü 
E a f e r m s á a d e a de la 
París,? 6 ,Tlnd iu Chateali-d'iM 
Depósitos en todas 
las pr/nc/pa/es Farmacias 
A c c i ó n c i e r t a ó i n m e d i a t a por l a s 
GRAGEAS^iosFAKfñS 
TRATAMIENTolTla NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS D E L C S FAKIRS 
Farm» L. GIRAND, 217, me Laíayeite, PáRIS. 
En la Habana: Vlnfla de JOSÉ SARRA É HÍlo. 
Y R1C 
Curados ocios CIGARRILLOS I 
6 el JPOL.VO fctíí'íWvAA 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Fai iinoias. vNv^TI 
Por mayor : 20,rué SainWUizare.Paris. ; Exieir esta Firma sobre cada ÜiMrnllo. Ŝf-
No se confunda ell 
V E R D A D E S 
F í f l p 
d s G E T H e r a a n o s 
de REVEL ( Francia) 
con los vulgares PEPPERM1XT. 
AGENTE GENERAL: 
B . LAUñIEZ, 62,Faube-Poissonniére, PARÍS. 
UN BUEN CONSEJO 
] ANÉMICOS-ENFERMOS-CONVALECIEÑTESt 
Q U E R É I S 
I Í S A L U D 
B E B E D 
VINOFRÁNCÉSMOR 
M O R N E T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En ¿¿7 HABANA : Viuda do J. SARRA é Hijo 
ERFUME 
G. M a z u y e r y C,af Paras 
P O L V O S de A R R O Z D Í Á F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA El. PAr-JUEUO 
FEDORA y SARAH BERNHARDT: MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
Se halla en LR HABñHJÍ;J. GI-í A R A V A Y y C1», 131, Obispo, 
EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
c 
Empleado con mucho éxito en los Niños . 
C U I N V G O M A R , P A R I S r f/V TODAS LAS FARMACIAS 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o . A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S » 
DIARREA C R O M I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R D O N , se curan radicalmente con 
e l ' I E S U J O S ^ X R 
9 FremioB . M a y o r e s 
f j¿$ l&ksDiplomas de H o n o r 
KOLA^MONAVON 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de J P i a t a , 
RECONSTITürEKTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos sn todas las Dríncioales Farmacias. 
H Y D R O - G E M m i N E 
LA GAS SE AFFEGCIONi d a 2 a V O Z Catarros, Bronquitis d a l o a j R i ñ o D e a y de la V E G I G A 
D e p o s i t a r l o e n LA. HABANA : J O S H l £ 3 . A . , 
D I P L O M A S D E H O N O R 8 M E D A L L A S D F . ORO 
N U E V O D E S G U B H I M I B N T O 
D E 
Famüüíico-Qiiiiiiíco 
PARIS -112, rué üu Cherctie-Midi - PARIS. 
L a . J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color na-tural, desde 
ol C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
L a J U V E N 3 A no contiene ninguna sal m e t á l i c o ; es completamente inofensiva. 
Dcposilarioa en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
al d o r K i d r o - I ^ o s f a-fco d o C S a l «Oro o s o t a d o 
Elremedio (las E M F E R f t 3 E Q & D E S D E L P E C H O 
m i s eücaz las T O S E S R E O S E N T E S y A N T f l G U A S 
'para curar: f las B R O ^ S Q U Í T Í S C R Ó N i O A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 W*, ííue L a c u é e , P A R I S y LAS PRINCII ALKS BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exiQir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
C O Q U E L U C H E 
( U T O S I ^ E J I F t l I S r A ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
E S E 
d e O - X J A . ' y A . C O I L i y B R O M O i n o i ^ I O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — P O D E R O S O MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NfÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los n i ñ o s sin peligro alguno. 
